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ALMA MATER HYMN 
Co mpo sed by Theodore M. Burton 
Across th e quad at even tid e th e shad ows soft ly fall , 
Th e towe r of Old Ma in appears and peace rests 
over all. 
Th e ligh ted "A'' upon th e hill stands out agai nst the 
blue ; 
Oh , Alm a Mater , U tah State , my hea rt sings ou t to yo u. 
And through th e years as time rolls on an d stud ent 
friends hips grow, 
We' II ne'er forget th e joys we had, th ose d ays we 
used to know , 
Th y mem' ries ever will be new , th y fri end s be 
eve r tru e. 




FRIDAY, JUNE THIRD 
Reception 
For all graduating senio rs, their families, and friends 
3:00 p.m. , President's Garden 
Academic Procession 
7:30 p.m., Old Main to Spectrum 
Baccalaureate Services 
8:00 p.m., Spectrum 
Baccalaureate Smorgasbord 
Following Baccalaureate 
Walnut-Sage Rooms, University Center 
'- \ I 
SATURDAY, JUNE FOURTH 
Academic Procession 
8:30 a.m., Old Main to Spectrum 
Commencement Ceremonies 
9:00 a.m., Spectrum 
College Gradua tion Ceremonies, 11:30 a.m. 
College of Agricu ltur e, Logan Jr. High School 
Auditorium 
College of Business , Main Auditorium 
College of Education, Chase Fine Arts Center Concert 
Hall 
College of Engineering, Chase Fine Arts Center 
Theatre 
College of Family Life, USU LDS Second Stake 
Ce nt er 
College of Humanities, Arts and Social Sciences, Spec-
trum 
College of Natural Resourc es, Amphitheatre 
Co llege of Science, Universi ty Center Ballroom 
Commencement Picnic Luncheon 
12:30 p.m., Quadrangle 
R.O .T.C. Comm issioning Ceremonies 








Friday Evening, Jun e 3, 1977 
8:00 p .m. 
PRESIDENT GLEN L. TAGGART, Conducting 
PROCESSIONAL 
March Heroique ................... . . . ...... Charles Saint- Saens 
University Symphony Orch estra 
Ralph Matesky, Conductor 
INVOCATION 
John R. Engstrom, Pastor 
First Bapti st Church of Logan 
MUSICAL SELECTION 
Achieved is the Glorious Work 
from " Th e Creation" ..... . .... . .............. Joseph Ha ydn 
Univers ity Choir, Chorale , and Symphony Orchestra 
John Jennings , Conductor 
WELCOME 
Glen L. Tagga rt 
President , Utah State Universit y 
ADDRESS 
H artman Rector , Jr. 
First Quorum of Seventy 
Th e Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 
MUSICAL SELECTION 
Variations on a Famous Theme by Paganini ...... Ralph Mat esky 
University Symphony Orch estra 
Ralph Matesky, Conductor 
BENEDICTION 
Lance D. Eagleman 
Seminarian-In- Residenc e 
St. John 's Episcopal Church, Logan 
RECESSIONAL 
Universi ty Symphony Orchestra 
Ralph Matesky , Conductor 
GRADUATION 
Saturday Morning, Jun e 4, 1977 
9:00 a.m. 
PRESIDENT GLEN L. TAGGART , Conducting 
P"ROCESSIONAL 
Grand March ...... .. .................. .. ........ Percy Fletcher 
University Symphonic Band 
Max F. Dalby, Conductor 
INVOCATION 
Kevin Anderson 
Recipient, University Citizenship Award 
MUSICAL SELECTION 
Lord, Thou Hast Been Our Refuge . . ... Ralph Vaugh an-W illiams 
University Choir, Chorale, and Organ 
Harold H eap , Conductor 
G. H . Pro, Organist 
ADDRESS TO GRADUATES 
Sander Vanocur 
Director , Duke University Fellows in Communications 
MUSICAL SELECTION 
Elsa's Procession to the Cathedral 
from "Lohengrin" . . . . . . . . . . ...... . Richard Wagner 
Trans. by Lucien Cailliet 
University Symphonic Band 
Max F. Dalby , Conductor 
CONFERRING OF DEGREES 
Glen L. Taggart 
President, Utah State University 
MUSICAL SELECTION 
Alma Mat er Hymn . ................ .. ...... Theodore M. Burton 
Max F. Dalby, Conductor 
BENEDICTION 
Yvonne Jones 
Recipient, University Citizenship Award 
RECESSIONAL 
Regal Procession .................. .. .......... . Clifton Williams 
University Symphonic Band 









The quality of performance 
in academic work enables 
the following to be 
graduated with distinction. 
Those who have met 
residence requirements and 
have maintained a grade 
point average of 3.80 to 4.00 
are graduated Magna Cum 
Laude; those whose average 
is 3.50 to 3. 79, Cum Laude. 





Deborah Jill Coon 
Armstrong 
Joe Franklin Bailey 
Marianne Bean Barker 
Jolayne Barrett 
Joseph Martin Beltramo 
Corbin A. Bennion 
Julene Burtenshaw 
Lynette Chandler 
Delbert Pratt Christenson 
John H . Christiansen 
Cynthia Colburn 
James L. Cole 
Robert Denton Coleman 
Susan Parkinson Crockett 
Harold Cunningham, Jr. 
Glenn Elmo Dickey 
Bonnie G. Janes Dixon 
Jay C. Dixon 
Randal Merrill Dixon 
Neil C. Dobson 
John Kevin Elsbury 
Carl E. Enomoto 
Frederick Flaccavento 
Diane E. Friedman 
John Andrew Funk 
Kevin Osborn Gillies 
LuAnn Groves 
Brent W . Hadfield 
Ann M. Hadlock 
Anthony Patric Hafla 
Kathleen Kohkonen Hall 
David A. Hansen 
Blaine Lawrence Hart 
Cherri Dee Hurst Hart 
Barbara Adamson Haws 
Mary Ann Higby 
Nancy Lynn Jacobson 
Gail Ann Jensen 
Sheila Ruth Johnson 
David John Kingham 
William L. Knittle 
M. Bart Kunz 
Georgia Marie LaPorte 
Penny Morgan Lawton 
Bruce Neal Lemons 
Don Joseph Lester 
David Bittle Loope 
Athalie Allen Maughan 
Cindy Maxfield 
Rodney William Merrell 
Darold Marc Monson 
Dennis Garth Monson 
Sandra Heiner Moon 
Marvin Bryan Moorhead 
Bradley Earl Morris 
Carol Ann Moore 
Myrtle Ann Munk 
Kathleen Murphy 
James P. Neeley 
Bonny Nielson 
Stephen Roland Oakley 
Barbara Ross Oberdieck 
Arthur J. O' Brien 
Anne Marie Parkin 
Stephen K. Parkinson 
John Glenn Parrish, III 
John Claire Payne 
Denise Petersen 
Lynda Poulsen 
Kenneth Joseph Robson 
Wayne Adolph Schenk 
Brenda Eileen Schlegel 
Thomas J. Schroeder 
Jean Marie Cockrell 
Spratling 
Barbara Waldron Spuhler 
Kenneth Michael Spuhler 
Walter James Stone 
Janet Daines Stowell 
Karen Strate 
Clara F. V. Tenney 
Lucy Ann Thompson 
G. Peter Todd 
Kendra Kay Tomsic 
Marie Camille Truscott 
Nancy Ann Upchurch 
0. Jean Vance 
Sharon April Watkins 
Catherine S. Webb 
Neil D. Williams 
Lois Buehler Willie 
J. Richard Winn 
Carl T. Wittwer 
Kathy Ann Wolfe 
Delbert L. Wright 
CUM LAUDE 
Dianne Adams 
Gaylene Clark Adams 
Mary E. Allan 
Mesia Allen 
Dale H. Allred 
Mary Lynn Allred 
Blaine Perkes Andersen 
Deryk Lynn Anderson 
Kevin Wayne Anderson 





Del W . Barnhurst 
Robyn Ann White 
Bauder 
John Serge Bennion 
Hank Bessembinder 
Trudy M. Beutler 
Wesley D. Bigler 
Patti Jean Bills 
Gerald Louis Blight 
John Joseph Blight 
Linda Ann Blight 
Joyce Haslem Bolton 
Tel S. Boman 
John David Bronsell 
Alice Leora Brown 
James D. Brown 
Jonathan Alan Bruhn 
Ruth Ann Butler 
Mark Allen Bybee 
Patrick Michael Carter 
Wing Kai Chan 
Bonnie Jean Wall 
Christensen 
Craig L. Christensen 
Sung Chi-Alex Chu 
Meg Clark 
Jerry Bruce Clopp 
Janie Ladora Peterson 
Coleman 
Kevin Stoddard Corless 
Delra y Dalla Corte 
Karin Angelika Cox 
Carl E. Crockett 
Billie Elaine Crocker 
Merrill L. Crosbie 
Patricia Ann Crunk 
Judith Ashley Cur tis 
Tracy H. Daines 
Ernest A. Dalpias 
William Scott Dayhuff 
Lorri Rae Derr 
Dennis Paul Despain 
Ratan Amo] Dhillon 
Annette Walker 
Dickman 
Kris J . Dils 
Randy C. Douglas 
James Edwin Draper 
Michael J . Ebersole 
Mitchell W . Elmore 
Molly Jean Elwood 
Ralph Lynn Erickson 
Kelly Dario Explin 
Kevan Cliff Eyre 
Karrie D. Fackrell 
Kaylene Ferguson 
Maren Renee T. 
Froerer 
Steven Ray Fuller 
Andrea Clyde Funk 
Stephanie L. Gillen 
Susan Gillies 
Mary Ellen Gilmore 
Robin Ramona Glanzer 
Kathleen P. Glauser 
Andrea Graham 
David Gene Grierson 
Rick Lee Griffin 
Paul David Guymon 
Theordore R. Gwin 
Joseph Karl Hancock 
Douglas B. Hansen 
Ken Gregg Hansen 
Kim Terry Hansen 
Robert Shelley Hansen 
Michael E. Harris 
Julee Ann Hawks 
Sharon L. Heiner 
Robert C. Henneman 
Gary Ray Henrie 
Catherine Heyrend 
Randall J. Hill 
Joan Hirs chi 
James Wray Hitchman 
Carol J. Hoffmann 
Scott I. Hop e 
Maureen D. M. Howard 
Cynthia Howell 




Julie Ann Hyde 
Gary J. Hyland 
Teresa Ann Ingram 
Robert C. Jenkins 
Aretha A. Jensen 
Nanci Jo Jenson 
Carl Marion Johnson 
Laurie Kay Jones 
Michael D. Kabot 
Maureen F. Keohan 
Charles Paul 
Kling enstein 
David Frederick Klink 
Jan Carol Knight 
Karen L. Koga 
Nancy Ann Kvidahl 
Elise H. Lajeunesse 
Vern John Lamborn 
Marcia A. C. Leatham 
Karen Kay Lebsack 
Marie Leigh 
Gary E. Malmrose 
Merlin B. Maughan 
Brian W . McDuffie 
Charles W . M earian 
Norman Dean Mecham 
Wendell Terry 
Mendenhall 
Dana Lyle Miller 
John R. Miller 
Keith Ray Miller 
Cheryl Raella Milton 
Daniel Lee Mitchell 
Randee Boyd Munns 
Keith Musselman 
Lori Vee Nalder 
Reed Thorton Nelson 
Debra Lynn Nielsen 
Ruth Ann Nielsen 
Myrl Newman Nish 
Cathy Norton 
Ted M. Nyman 
Keith Patrick O ' Dell 
Michael F. Olsen 
Stephen Clair Olsen 
Marilyn Osborne 
Craig Loran Park 
Nikki Riddle Parker 
Lecia Lee Parks 
David Rey Pearson 
Suzanne Knight Pearson 
Kenneth Peterson 
Shelly Howell Peterson 
Edmond A. Porter 
David Clifford Powell 
Julie Probst 
Dennis E. Pruss 
Rudy B. Puzey 
Richard J . Pycior 
Katherin e D. Queen 
Ken Mark Rasmussen 
Steven L. Rauzi 
Michael Dale Read 
Ralph N. Reese 
Thomas Lowell Reese 
Lawrence Jo seph Reinst ein 
Sheri Dee Rigby 
Patrick Don Riley 
Barbara Jean Roberts 
Rosalyn Kaye Romne y 
Maren Hall Rose 
Celia Rowley 
Valerie Jo Sagers 
Sonja Sharp 
Richard E. Siler 
Douglas Mark Simmons 
Sharon Ann B. Sink 
Jay M. Skeen 
Robert Howard Skinn er 
Andrew Leigh Smith 
Marian L. Norton 
Smith 
Michael A. Smith 
Myrlene Smith 
Shelle e Smith 
Beatrice Silva De Sol 
Jerrilyn Larson Spackman 
William Craig Spratling 
David R. Sp riggs 
Jeffrey Walter Squires 
Donna Stenquist 
Rober t Micha el Steoger 
Clyde J. Stettle 
Stephen L. Stettler 
Elizabeth Stevens 
Peggy J. Stevens 
Cha rles Gran t Stoddard 
Sheryl Stoker 
Thomas Tennyson Story 
Robert Alfred Stout 
Joseph Paul Street 
Timothy George Str ebel 
Raymond Joseph , Tesi , Jr. 
Debra Kay Thomas 
Kristine Thomas 
Kathr yn Tyler 
Darla M. Us trud 
Eleni Vetas 
Jon Alan Vilven 
Stephen R. Voshell 
Kelly C. Waldron 
Gary D. Walker 
Warner Gordon Wankier 
Scott Ira Watanabe 
Mari Lani Weeks 
Gregory Gillman West 
Lois A. Wetmore 
Gregory John Wheeler 
John A. Whitby 
Steven D. White 
Larry Martin Whitecar 
Mary L. Cannegieter 
Wilkey 
Christopher J. Wolfe 
Yeu-Hwa Yang 
Warren Robert Young 
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SPECIAL HONORS VALEDICTORIANS 
AND CERTIFICATES A Valedictorian has been 
selec ted by each college of the 
University . Addresses wi ll be 
delivered at the Co llege Gradua-
tion Ceremonies. Valedictorians 
are as indicated: 
College of Agriculture 
Jean Marie Cockrell Spratling 
Co llege of Business 
Harold Cunningham, Jr. 
Brent W. Hadfield 
Stephen K. Parkinson 
Co llege of Education 
Kendra Kay Tomsic 
Co llege of Engineering 
Arthur J . O ' Brien 
Co llege of Family Life 
Kathy Ann Wolfe 
Co llege of Humaniti es, Arts and 
Social Sciences 
John Andrew Funk 
Blain e Lawrence Hart 
Bradl ey Earl Morris 
Co llege of Natural Resources 
Delb er t Pratt Christenson 
College of Science 




Presented annually to the 
senior man and woman graduates 
who best po rt ray high traits of 






Kevin W . Ande rson 
John S. Ben nion 
Glenn E. Dick ey 
Blain e L. Hart 
Kendell G. Hansen 




Tharin Chan trathib 
Terence Elia! Grim ley 
John Victo r Hansen 
Deborah Ann Kirk 
Charles Paul Klingenstein 
Darold Ma rc Monson 
Kathleen Murphy 
Richard L. Olson 
Jan Marie Pichette 
Sonchai Ruangkunarom 
William Wofford T homp son, Jr. 
Debora h Vrona 





Graduates p resented a Com-
mission as Second Lieutenant, 
Uni ted States Army: 
Dale J . Bennion 
Richard A. Boyd 
Terence E. Griml ey 
Blake E. Lulloff 
Michael A. Smith 
Robert W. Toole 
Clair R. Vernon 
AIR SCIENCE 
Graduates presented a Com-
mission as Second Lieutenant, 
Un ited States Air Force: 
Ernest A. Dalpia s 
James V. Gill 
Randy M. H ansen 
Kirt A. Hil eman 
James L. Mercer 
Charl es F . Minter, Jr . 
Geo rge R. Sunada 
Rodn ey G. Thorstrom 
ORDER OF MARCH 
President 




Honorary Degree Recipients 
University Administrative 
Offic ers 
Faculties of the Various 
Colleges 
Candidates for Graduate 
Degrt>es 
Candidates for Baccalaureate 
Degrees 
DRESS 
Th e wearing of academic 
costume by faculty and stu-
dent participants at the time of 
Commencement Exercises has 
become traditional among un-
iversities. The color and 
pageantry of these occasions 
are designed to indicate the 
degree of academic achieve-
ment of those who actively 
participate in such exercises. In 
order for the audience to better 
appreciate and understand the 
significance attached to the se 
ceremonial aspects of the 
program, the following infor-
mation is presented. 
The significance of the 
costume is determined prin-
cipally by the cut of the gown, 
the size and shape of the hood , 
and the color of the tassels on 
the cap. The BACHELOR 'S 
gown is characterized by the 
long pointed sleeves. The 
gown worn by a MASTER has 
closed sleeves with the arc of a 
circle near the bottom. The 
arm extends through the slit , 
giving the appearance of short 
sleeves. The hood consists of 
material similar to the gown 
and lined with the official 
academic color of the institu-
tion conferring the degree. If 
the institution has more than 
one color, the chevron is used 
to display the second color. 
The DOCTOR'S gown has 
full , round and open sleeves 
with thre e bars of velvet on 
each sleeve. The velvet facing 
of the bars may be black or the 
color indicative of the degree. 
The hood consists of a larg er 
and longer assemblage of in-
stitutional color draped over 
the recipient's sho ulder s and 
falling well down the back. 
COLORS 
The colors worn on the 
tassels signify the various 
colleges of the University from 










Humanities , Arts, and 
Social Sciences White 
Natural Resources Russet 
Science Gold-Yell ow 
School of Graduate Studies 





HONORARY DOCTORAL DEGREES 
BLISS H. CRANDALL 
Honorary Doctor of 
Science 
Bliss H. Crandall has been an in-
nova tive con tributor to the use of 
comput er technolo gy for dairy herd 
record keep ing and improvement. A 
gra du ate of Utah State University and 
Iowa State University , Mr . Crandall 
first developed a computerized 
system for reco rding and calculating 
dairy production records , a produc-
tion tes ting program commonly 
refe rred to as DHIA. From a small 
start in 1952, when 10,000 dairy cows 
from Utah had their performance 
reco rds computerized, the program 
has grown so that it encompasses 
more than 3,000 ,000 cows in all fifty 
stat es. 
Dairymen , professional dairy 
resea rchers, and the USDA have 
honor ed Bliss Crandall for his 
num ero us contributions to the in-
dustry and society, which greatly 
benefit from more efficient dairy 
products production. Born in 
Springv ille, Utah, Mr. Cranda ll was 
raised and educat ed in the same com-
munity . He is a memb er of Phi Kappa 
Phi , th e American Society of 
Agronomists , and the American Dairy 
Science Association. In addition, he 
has served on the schoo l board and in 
man y leaders hip positions for the 
L.D.S. Church. 
REUBEN L. HILL 
Honorary Doctor of 
Humaniti es 
A native of Logan , Reuben L. Hill 
is curren tly Rege nt' s Professor of 
Family Sociology and Researc h 
Program Director at th e University of 
Minnesota. Dr. Hill hold s deg rees 
from Utah State University and th e 
University of Wisconsin, in addition 
to an honorary degr ee from the 
Universit y of Louvain, Belgium . 
Dr . Hill has been principally in-
volved with teac hing and resea rch of 
social problems in the area of 
marriag e and the family. He has 
publish ed th e results of numerous 
studies in prestigious journals , such 
as Social Work, the Journal of 
Marriage and Family, as well as jour-
nals in Japan , France, and Germany. 
The author of a number of books 
relating to family sociology , Dr. Hill 
is past president of the International 
Sociological Association. 
As th e recipient of several awards 
for his distinquished achievements, 
Dr. Hill has been the winner of the 
Helen DeRoy Award in 1956 for best 
research on social problems , and also 
the winn er of the first Ernest W. 
Burgess Award for continuou~ and 
meritorious resea rch contributions to 
the field of fami ly sociology in 1963. 
CALVIN L. RAMPTON 
Honorary Doctor of 
Law 
Under Ca lvin L. Rampton's 
leadership as Utah 's eleventh Gover-
nor , the Bee hive State effec tively 
moved to the forefront of the region 's 
states in th e promotion of its in-
dustrial and recreational pot ential. 
Prior to e nt ering the attorney 
general's office in 1941, Mr. Rampton 
served as Davis County Attorn ey for 
two yea rs. H e has bee n assistant to At-
torn ey General Grover A. Giles and 
served three years in the Army during 
World War II. During those three 
yea rs he was selected to work in the 
judg e advocate general's department 
and emerged with the rank of major. 
Before becoming Governor in 1965, 
Mr . Rampton practiced law in Salt 
Lake City as a member of the firm 
Pugsley , Hayes, Rampton, and 
Watkins. As the stat e's chief ex-
ecutive , Governor Rampton was ac-
tively engaged with l eaders 
throughout the western region as 
chairman of the Western Governor's 
Conference and on matters related to 
e nergy development, industrial 
promo tion , and economic improve-
ment . Governor Rampton also con-
tributed great ly to the growth of 
Utah ' s cultural e nvironment , in-
cluding the Utah Symphony and 
Ballet West . 
~ 
HARTMAN RECTOR, JR. 
Honorary Doctor of 
Humanities 
Elder Hartman Rector, Jr., is a 
member of the First Quorum of 
Seventy of the Church of Jesus Christ 
of Latter-day Saint s. He spent 26 
years as a naval advisor and worked 
10 years in the U.S. Department of 
Agriculture's office of Budget and 
Finance. 
Formerly a resident of Missouri 
and a convert to the L.D.S. Church, 
he has spent much of his church ser-
vice in missionary work, as a mission 
president and supervisor of mis-
sionaries. He was called as a member 
of the Church's First Quorum of 
Seventy in 1968. 
Before this time, Elder Rector 
was president of the Alabama-Florida 
Mission. He then became Area Super-
visor for th e U.S. West Central Area, 
which involves 6 full time missions 
over severa l western states. In July of 
this year, Elder Rector will be given 
the presidency of the new San Diego 
Mission . 
Elder Rector and his wife, Connie, 
have nine chi ldren. He is curren tly a 
member of the Naval Reserve in the 
capacity of retired captain and resides 





BERT L. THOMAS 
Honorary Doctor of 
Business 
Bert L. Thomas, a graduate of 
Utah State University and president 
of Winn -Dixie Stores Inc., was born 
and raised in nearby Malad, Idaho , 
He is the son of Mrs. H. E. Thomas 
and his wife is the former Barbara 
Palmer , daughter of Mrs. Val W. 
Palm er, Logan. They have three sons. 
Many relatives of Mr. and Mrs. 
Thomas are in northern Utah and 
southern Idaho, although the 
Thomases now live in Florida. 
The food chain that Mr. Thomas 
manages is one of the leading earners 
in the Utah States with annual sales 
near the $4 billion mark. Thomas' 
management has been credited as the 
main factor of the progress of the 
company. He began with the com-
pany in 1946, was promoted to vice 
president i'n 1952 and became presi-
dent and director in 1965. The Winn-
Dixie chain has been grow ing steadi ly 
under Thomas ' management. 
After receiving his degree from 
USU in 1939, Thomas was an auditor 
for a Los Angeles petroleum firm, 
served in the Army during World War 
II , and joined the Winn-Dixie Cor-
poration after five years in the service . 
SANDER V ANOCUR 
Honorary Doctor of 
Humanities 
Mr. Vanocur is a veteran journalist 
and television critic for the 
Washington Post. He is also a direc-
tor of the Duke University Fellows in 
Communications , a body devoted to 
the study of the influence of jour-
nalism on the political process. In ad-
dition , Mr. Vanocur serves as a con-
sultant to the Center for the Study of 
Democratic Institutions at Santa Bar-
bara , California. 
Mr. Vanocur' s long expe rience in 
the field of journalism has includ ed 
service as a staff member of the 
Manchester Guardian, New York 
Times, and the National Broad-
casting Company. In 1961, he was 
appo inted NBC White Hous e cor-
respondent. 
After working in a series of roles for 
NBC, he became senior correspon-
dent for the National Public Affairs 
Cen ter for Television, the public af-
fairs program center for Public 
Television , in 1971. 
He has cove red national political 
conventions and campaigns, the Viet-
nam War, th e economy, th e India-
Pakistan crisis and many other major 
events. He is from Cleveland, Ohio, 
and was graduated from 
Northwestern Universi ty. 
11 
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TEACHING EXCELLENCE AWARDS 
Through an extensive selection process involving both students 
and faculty in each of the academic colleges, eight members of the 
faculty have been designated for special recognition for excellence in 
teaching. 
The professors are W. Farrell Edwards , physics; Kenneth W. Hill, 
plant science; Richard S. Knight, secondary education; Barbara 
LaPray , family and child development; H. Craig Petersen , 
economics; Ross Peterson, history and geography; L. Elliot Rich , civil 
and environment al engineering; and Richard Schreyer, forestry and 
outdoor recreation . 
RICHARD SCHREYER 
Dr. Schreyer , ass istant 
professor of forestry and 
outdoor rec reation , received 
his PhD from the University 
of Michigan in resource 
planning and conservation. 
His professional interest in-
volves understanding the 
soc ial and psychological 
aspects of human behavior 
in natural env ironments . 
Dr. Schreyer is currently 
involved in research study-
ing the attitudes of persons 
taking recr ea tional float 
trips on whitewater rivers . A 
popular teacher , he effec-
tiv e ly accomplishes the 
student / teacher information 
exchange in classes often 
numb ering more than 100 
students. The courses he 
teaches include recreational 
use of wildlands, outdoor 
rec rea tion behavior , and 
population / resourc e 
perspectives. 
L. ELLIOT RICH 
Dr. Rich, professor of civil 
and environmental 
engin eering and associate 
d ean of th e College of 
Engineering , was the 
engin eer for the dev elop-
ment of the Weber State 
College camp us in Ogden 
before joining the USU 
faculty in 1967. He received 
his PhD from the University 
of Colorado. 
Dr. Rich is a member of 
the board of directors of the 
American Society of Civil 
Engineers. He is well known 
on campus for his work in 
student recruitment and ad-
visement. He is president-
elect and a member of the 
Board of Directors of the 
Utah Section of the 
American Society of Civil 
Engineers. He is affiliated 
with Phi Kappa Phi 
scholastic honorary. 
F. ROSS PETERSON 
Dr. Peterson , associate 
professor of history and 
geograp hy, came to USU in 
1971. His major fields of in-
terest are 20th Century 
Un ited States history and 
black studies. He has be en a 
National Defense Education 
Act Fellow and has receiv ed 
grants from the Truman 
Institut e and the National 
Endowment for the 
Humanities. 
Professor Peterson holds a 
BS degr ee from Utah State 
and a PhD degree from 
Washington State Universi-
ty. He is th e author of the 
Bicentennial history of the 
state of Idaho and was 
recen tly appointed head of 
the department of history. 
He is a former member of 
the Faculty Senate and Stu-
den t Publications Board . 
H . CRAIG PETERSEN 
Dr. Pete rsen , assistant 
professor of economics , join-
ed the USU faculty in 1973. 
He is currently acting assis-
tant dean for resea rch in the 
Co llege of Business. Dr. 
Petersen received both his 
masters and doctoral 
deg rees at Stanford Univer-
sity after doing his un-
dergrad uate work at USU. 
Dr. Petersen's teac hing 
and resea rch experience has 
been in the fields of an-
titrust , industrial organiza-
tion , energy economics, and 
micro eco nomics. He serves 
on ten university com-
mittees including the ex-
ecutiv e committee of the 
Faculty Senate. H e is 
secretary-treasurer of the 
USU chapter of Phi Kappa 
Phi scholastic honorary. 
KENNETH W. HILL 
Dr. Hill , professor of 
plant science , came to USU 
in 1963 and has served as 
director of the Agricultural 
Experiment Station and 
head of the plant science 
department. 
Dr. Hill has traveled ex-
tensively in North America , 
Europe, and Asia as a con-
sultan t on week control, 
crop production, and irriga-
tion. He se rved for three 
years as vice president of the 
Int ernationa l Commission 
on Irrigation and Drainag e. 
Dr. Hill received his BS 
degree from USU, an MS 
degree from the University 
of Alberta, and his doct orate 
from the Universi ty of 
Nebraska , He is noted for 
his outstanding seminars 
and int e rest in studen t ad-
visement. 
W. FARRELL EDWARDS 
Dr. Edwards , professor of 
physics , has been teaching 
at USU since 1959. He has 
been a member of the Lunar 
and Planetary Exploration 
Co lloquium and is a current 
member of the American 
Physical Society and The 
Philosophy of Science 
Association . 
A Logan native, Dr. 
Edwards received his doc-
torat e from the California 
Institut e of Technology. H e 
is engaged in research and 
has been published in a 
number of journals . 
Professor Edwards, along 
with a former colleague , was 
instrumental in revising the 
widely used textbook ," Fun-
damenta ls of Physics. " He is 
affiliated with Phi Beta Kap-
pa and Phi Kappa Phi 
scho lastic honora ries. 
RICHARD S. KNIGHT 
Dr . Knight , associate 
prof e ssor of secondary 
education , has been 
associat ed with USU for 
nine years. He has served as 
the director of the prospec-
tive teacher program and 
coordinator of the doctoral 
teaching core. He is cu rren t-
ly working on materials for a 
new book dealing with 
values educa tion and has 
previously published in th e 
field of stud en t right s. 
Professor Knight received 
hi s BS degree from th e 
Un ive rsit y of Utah and 
holds MA and PhD degrees 
from th e U niv e rsit y of 
Michigan. At USU he has 
integrated disciplines of 
teaching-learning th eo ry 
and developmental psy-
chology to crea te a major 
compon ent of th e Doctor of 
Education program . 
~/ 
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BARBARA LaPRAY 
Ms. LaPray, instructor of 
fami ly and human develop-
ment , has taught at USU for 
four years. She is current ly 
director of th e Chi ld 
Development Laboratory on 
the campus and has served 
as president of the Utah 
Association for Education of 
Young Chi ldren. 
Ms. LaPray holds BS and 
MS degrees from Brigham 
Young Univers ity and is a 
doctoral can did ate at North 
Texas State Universi ty. She 
is c hairman of th e 
Professional Relations and 
Faculty Welfare Committee 
of the Faculty Senate. She 
has been a speaker at many 
national professional 
association meetings and is 
we ll know for the interest 
and concern she exhib its for 
her students. She is a former 
advisor of Lambda Delta 
Sigma . 
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AGRICULTURE 
DOYLE J. MATTHEWS 
DEAN 
Bahrami , Mozaffar Michael 
Bangerter, Ken t Douglas 
Barton , Delynn C. 
Beltramo , Josep h Martin 
Bennett , Dal e James 
Bennett , Robert Kim 
Bergstrom , John Evan 
Bezold , Dan Neil 
Black, Donna Ruth 
Blight , Gerald Louis 
Boykin , Rebecca Annette 
Brown , James Edward 
Brown , William Ronald 
Browning, Dian e 
Capener , Lynn A. 
Christensen, Alan Orson 
Christensen, James P. 
Corless, Kevin Stoddard 
Cornia, William Dee , Jr. 
Cornwall, Christine Larsen 
Creer, Kev in Larsen 
Despain , Dennis Paul 
Dobson , Neil C . 
Drap er, Jam es Edwin 
Ekstrom, William Argul 
Ernstrom, Carl Reed 
Faassen, Martin John 
Fessenden, Keith Harlan 
Fitzgerald, Kay L. 
Gantt, Mark J. 
Geilman, Wayne G. 
Gillies, Kev in 0. 
Grisham , Noel Dean 
Hall , Don ald Ross 
Hans en, David Wayne 
Hansen , Kim Allen 
Hepworth, Len D. 
Hunter , Jam es Malcolm 
Ivie, Craig H. 
James . Dor Ann 
Jensen , Sherman Edwards 
Jensen , Steven Ray 
Jenson , M. Mckay 
Larsen , Rex E. 
Leggett , Steven John 
Lewis, Philip Stolpe 
Little , Ray Walter 
Long , Robert Eldon 
Mace , Robert William 
Macquarri e, Michael Jam es 
Mellor, Tracy Kay Taylor 
Meyers , Robert John 
Mower , Peter Lynn 
Moyer , Jan Kristine 
Munns, Randee Boyd 
Namah, Hassan 0 . 
Ng , Kwan Mo 
Oakle y, Stephen Roland 
Osborn, David Melvin 
Oyefule , Kayode Olubiyi 
Panting, Rauhn R. 
Peterson, Danny C. 
Peterson , John Paul 
Petterson , Douglas Earl 
Pfister, James Alan 
Probst , Michael Eugene 
Seidman, Stephen A. 
Smith , Mack William 
Spratling , Jean Cockrell 
Spratling, William Craig 
Tauf er, John L. 
Thornley , Neil Rulon 
Unland, Duane William 
Ure, Richard David 
Vu, Dung 
W ankier, Warner Gordon 
Watkins, Bruce Claude 
White, Ellen 
White, Val Reed 
Widlund, David Charles 
Williams, Kevin Lavell 
Wright , George Craig 
Zerfoss , Linda Louise 
Behnk en 
Zobell, Dale R. 
Zollinger, Russell Dee 
TWO YEAR 
DIPLOMAS 
Becker, Karl Richard 
Cowley, Russell J. 
Hatch , Randal Packer 
Iverson, Kirk D. 
Newmeyer, James Philip 
Wardell , Rober t Edward 
ONE YEAR 
CERTIFICATES 
Aimone, Bruce William 
Albert, Georgette 
Barker , Samuel R. 
Barker, Steve 
Bingham , Warren William 
Birch , James 
Brinkerhoff , Lonnie Dean 
Brown , Marchell 
Burt , Mike 
Carter, Denise 
Chiv, H eng 
Dahl, Jennifer 
Davis , Willi e 
Emmett , Jay Gardiner 
Forsgren, Ken 
Gardner, Kevin 
Gub ler, Bill 
Guest , Rob 
Hall , John 
Hammond , Charles Calvin 
Hauter , Karen 
Hebdon , William Wesley 
Hunsaker , Gary 
Johnson, Tom 
Kesler , Kevin C. 
Lashley , John Raymond 
Marsh , Ruth 
Matheson , Mary Pat 
McKay , Christopher 
Parkinson , Deb 
Price, Bart 
Price , Mike 
Probert , Steven 
Reeder , Jolyn 





Tesch , Kelly J . 
Thayn , Steve 
Toone, Frederic 
Tygesen , Pamela 
Wilson, Joe Glen 
Worthlin , Ralph 
Zenteno , Jaim e E. 
BUSINESS 
RI CHARD L. SMITH 
DEAN 
Adamson, Mac J. 
Agha. Seyed Imran 
Alvey, Dennis Fred 
Alvey, Jill Howell 
Anderson, Robert Lee 
Ashby, Ralph Garth 
Aycock, Rodney James 
Bailey , Joe Franklin 
Ballif , Michael Edward 
Bennett , Timothy N . 
Bennion , Dale Jay 
Bessembinder , Hank 
Bickmore, William D., Jr. 
Brackett , Bert E. 
Brown, Gerald L. 
Bryan t, Sandra Guptill 
Budg e, Lynn Fletcher 
Burtenshaw , Brian 
Buttars, Berk Alan 
Call, Boyd D. 
Call, Steven W. 
Cartmill, James Bruce 
Chadburn, James Walter 
Champlin, Craig Hunt 
Chase!, John Stewart 
Christensen, Craig Lunt 
Christensen, Lavell 
Chu, Ip Ho 
Clark, John Scott 
Clark, Ralph D. 
Cobb, Barbara R. 
Coleman, Lillie A. 
Connor, Colleen Dee 
Coombs, Boyce W. 
Co rcoran, William Craig 
Cunningham, Harold, Jr. 
Dalla, Corte Delray 
Darley, Brian Coy 
Davis , Don Alan 
Davis , Joseph M. 
Davis , Stephen John 
Dean, Scott Randall 
Dickerson, Bruce Ralph 
Dimond, Brice W. 
Draper , David Kendall 
Ehorn, Mark Hymas 
Eckles , Richard Arthur 
Ellis , Robert Grover 
Enomoto, Carl Edward 
Flint , Brian M. 
Floodman, Peter Michael 
Fuhriman, Shaunna 
Galbraith, Carl Briggs 
Galbraith, Diane Marie 
Gohari, Hassan 
Green, William G. 
Groll, Klay Eugene 
Gwin, Theodore Raymond 
Hacking , Mitchell Rulon 
Hadfield , Brent W . 
Hallam , Russell 
Hamm erle, Kenneth James 
Hancock , Jeffrey Shane 
Hansen, David Alton 
Hansen , David Varion 
Hasenyager, Marlene 
Minchey 
Haynes, William Joseph 
H enderson, Helen J. 
Hendry , Michael Lee 
Hickox , David Duane 
Hileman , Kirt Allen 
Hitchcock, Ronald Ralph 
Holly , F . Charlene 
Hugh es, Gregory John 
Hummel, Richard A. 
Iida , Sachiko 
Jackson , Morris James 
Jardine , Donald Edwin 
Jenkins , Robert Corey 
Jensen, Albert LeRoy 
Jensen, Aretha Lenore 
Jens en, Tracy Charles 
Jensen, William Eugene 
Jorg ensen, Gay Etta 
J achau , Terralyn Blei 
Kapple , Dixon Ford 
Keller , Kevin Eugene 
Kimball , Kathryn Mary 
King , Merlin Kent 
Kirby , Michael T. 
Kohler, Steven M. 
Kouidri , Boubaker 
Kowallis , Darnell W. 
Kraus , Peter Benjamin 
Labrum , Jeffery D. 
Laird , John A. 
Larose , Sharyn Pond 
Leba ron , Suzanne Roper 
Lewis, Boyd Armstrong 
Li, Kwai-Tong Raymond 
Lophanphaibul , Supa 
Mahmood, Tariq 
Malmrose, Gary Elden 
Mann , Nancy I. 
Massey, Daniel T . 
McKinlay, J. Scott 
Mearian, Charles Wirt 
Mohler, Nancy Lee 
Monroe , Lloyd Ralph 
Munk , Jerry Wilford 
Murray , Kevin Clair 
Nelson , George F . 
Niiro, David Alan 
Norton , Cathy Carol 
Obrien , Timothy Robert 
Oldroyd, Melanie 
Olsen, Michael Frank 
Owusu , Robert 
Palmer, Stanley Reed, Jr. TWO YEAR Bird, David Michael Garcia, Priscilla L. M. 
Palza, Gonzalo Javier DIPLOMAS Blackham, Jan Gardner, David James 
Park, Craig L. Baugh, Janet Blight, John Joseph Gates, Denise 
Parkinson, Stephen Keller Blackburn, Lesa Blight, Linda Ann Gessel, Debra Kae 
Parks, Lecia Lee Braegger, Leslie McCabe Gillen, Stephanie L. 
Parrish, John Glenn, Ill Bunkall , Julie Ann Bollinger, Patricia Ann Gillies, Susan 
Payne, John Clair Bunkall, Kathy Lynn Boman, Tel Skidmore Gilmore, Mary Ellen 
Pedram, Elizabeth Atkinson Buttars, Share! A. Bowne, William Calvin, III Glauser, Kathleen Payne 
Petersen, Robert R. Clays ton , Janalee Bragg, Yvonne Graham, Andrea 
Peterson, Diane L. Cornwall, Christine Larsen Brames, Walter Howard Green, Debra 
Pogue, Allen W. Creager, Lynn Brinkerhoff, Diena Ann Green, Stephanie Beth 
Porter, Lex B. Egan, Darlene Buckley, Lance Edward Griffin, Rick Lee 
Preston, John Martin Francom, Janet A. Burtenshaw, Julene Griffin , Susan Reid 
Price, Val Gardner, Carol Ann Burton, Leda Joanne Grimstead, Gordon H. 
Queen , Katherine Duffin Gubler, Layne V. Byrnes, Michael Edward Hackney , Margene R. 
Ratanavongsa, Siriporn Hale, Mindy Cady, John Malcolm Sherman 
Rattle, Thomas S. Hales, Elva Marie Call, Elizabeth Louise Hale, Eloise 
Rawlinson, Kent C. Hall , Janet K. Spencer Hale , Luann 
Raza, Syed Jamshed Harward, Kim Carson , Cleo Hall, Kristen Baldwin 
Reese , Thomas Lowell Jensen, Gloria Dee Carter, Grant B. Hall, Scott Bulloch 
Richards, Denise Litz Liszewski, Diann Marie Chadaz, StevenFrank Hammond , Crysandra 
Richards, Vicki Catherine Chadwick, Mary Ann Baxter 
Richardson , Jack C. Madsen, Nancy F. Chandler, Lynette Kaye Hansen, Kim Terry 
Robson, Kenneth Joseph Maughan, Michelle Hendry Chapman, Lucille Kimber Hansen , Vickie Lee 
Rogers, Jane Anne Moulton, Kathi Chappell, Douglas Wendell Harris, Oliver Jerry 
Ruppert, Gregory Lee Newe ll, Shaunna Lynn Chappell, Karen Jean Harrop, Richard K. 
Ruppert , Stephen R. Nielson, Kathleen Jean Zebro Hart , Cherri Dee Hurst 
Salem, Madani Odell , Leila C. Checketts, Kim Anthon Hartman, Peggy 
Salt, Maureen Park, Janice Christensen, Edward Boyd Stembridge 
Saunders, Darrell Dean Reid, Deanna Clark, Meg Havenstrite, Cindy Nanette 
Schlegel, Brenda Eileen Roberts, Gail C lopp, Jerry Bruce Hawks, Julee Ann 
Siler, Richard E. Sacchini , Vicki Lynn Colburn, Cynthia Haycock, Susan 
Sink, Sharon Ann Shumway, Carol Gail Connelly, Carol Audrey Hazelwood, Sheila Marie 
Brinkerhoff Simmons, Gloria Jeanene Coon , Richard Calvin Hazlett , John Henry 
Skelton, Aaffien H. Sorensen , Diane Cox, Dan L. Hecker, Jeanne Lynn B. Smith, Cort 0. Tangren, Toni Lynn Heiner , Sharon Lyn Althage 
Smith , Kerry Wynn Terry , Pamela Curtis, Jan et Kaye Henrie , Paula Coodey 
Smith , Scott Alan Winger, Rulene Curtis, Kenneth Mart in Hess, Stephen Keith 
Snow , Quentin Esca Workman , Jana Rae Dahlstrud , Bonny Nielson Hewlett , Kayleen 
Sorenson , Brent V. Wright, Colleen Danielson, Carma Heyrend, Catherine Sorenson, Craig F. Hibler, Norma Jean 
Spriggs, David R. Davis, Don H. Higby, Mary Ann 
Spuhler , Kenneth Michael Dayhuff, William Scott Hig ginson , Kay 
Stettler , Clyde Jeffrey EDUCATION Decker, Margaret Kathleen Himebaugh, Steven C. Strawn, Jon A. Derr , Lorri Rae Hirschi, Joan 
Tabrizi, Haideh Nobari ORAL L. BALLAM 
Detwiler, Charles Michael Ho , Pauline 
Thomas , James Phillip Dickey, Valerie Christensen Hoffmann, Carol Joann 
Thompson, Lucy Ann DEAN Dixon, Bonnie G. Janes Holbeck, Frederick Champe 
Thorstrom , Rodney Gale Adams, Diane Donaldson, Keith M. Holmgren , Jane 
Thurston, Paul Marvin Adams , Gaylene Clark Douglas, Randy Curtis Howa , Max James 
Tidwell, Tonya Desiree Adams, Kathryn Winora Draney, Lanny Dean Howard, Maureen C. 
Tregaskis, Kim Allan, Mary Elizabeth Duncan, Paula Marie McNeal 
Trout, Paul Lindsay Allen, Bonnie Jill Dzierzak, Robert Paul How ell, Cynthia 
Tubtimtep, Patanind Allen, Lenis R. Edwards, Shirley Hoxer, Richard Michael 
Waddoups, Jon Evan Anderson , Mark Kay F.lison, Marla Pearl Hyde , Kathleen Gay 
Waldron, Kelly Cannon Anderson, Monette Elkington, Kevin Brooks 
Walker , Gary Donald Gramlich Elmore, Mitchell Wayne 
Hess 
Ward, Bill K. Armstrong, Deborah Coon Emmett, William Roland Ingram , Teresa Ann 
Watanabe, Scott Ira Armstrong, Judy Emrick, Lawrence Joseph Ivie, Delbert 
Whitlock , Von Hadfield 
Ayala, Dahlia Viven Erickson, Bruce Edward Jacobson , Nancy Lynn 
Ballard , John Sterling Evans, Kim T. Jardine, Linn 
Williams , Jeffrey Jenkin Barrett, J olayne Fackrell, Karrie Deanne Jeffs, Clareen Eiean 
Wilson, Leon S. Beaty , Bonnie Jeanne Felice, Julie Rupp Jenkins, Chad K. 
Wolfe , Christopher James Beckstrand, Robert H. Firth, Lloyd P Jensen , Gail Ann 
Wolfe, Gregory John Beesley, Gail Lee 
Flinders, Jennine Jensen , Michael Vern 
Martin Floyd, Jane Taylor Jenson, Nancie Jo 
Wright , Curtis Norman Foley, Diane Elaine 
Yamaguchi, Kiyotada 
Bennett , Steven J .. Folkman, Reta Jeppesen, Valerie Hunter 
Burchett, Jerry Mark Freeman, Harriet Anne Johnson , Chris Dale 
Yim, Kai Wing Buetler , Trudy Maria Froerer, Maren Thomsen Johnson , David Howard 
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Johnson , Sheila Ruth 
Johnson, Terry Lee 
Jones, Douglas Guy 
Jones , Laurie Kay 
Jones , Randy Max 
Juchau, Carla Sue 
Judd , Thomas Sevy 
Keohan, Maureen Frances 
Kitch en, Barbara Lynn 
Knight, William Stanford 
Knittle , William LeRoy 
Kno rr, Laree 
Koga , Karen Lynette 
Kouba , Kathleen Frances 
Kunz, Denice Fraser 
Kunz, M. Bart 
Kvidahl , Nancy Ann 
Lajeunesse , E lise H. 
Wallingford 
Larsen , Dian e Kay 
Leavitt , Vicky Mae 
Lebsack , Karen Kay 
Lee, Kaylee n Campbell 
Lee, Krist y Niederhauser 
Lee, Phillip Monroe 
Lester, Don Jos eph 
Levanger, Jan 
Lewis, Delinda 
Lipschultz, Lisa Dee 
Lowry, Walter H armon 
Luedders, Melanie C lair e 
Mangus, Brent C . 
Marsing , Lois M. 
Martin, Ricky Alan 
Maughan , Marilyn 
McDuffie, Brian William 
McFarland, Steven Jack 
McMaster , Lori 
Medrano, Sipriano, Jr . 
Melton, Susanne Rutkowski 
Merrill, Susan 
Messina, Juli e Ann 
Miller , Dana Lyle 
Monroe, Dorma 
Monsen , Craig D . 
Monson, Dennis Garth 
Moore, Carol Ann 
Morrison, Kev in Joseph 
Moser , Kyle Grant 
Mower , Joann Pearce 
Nalder , Lori Vee 
Nelson, Caren Louise 
Thalman 
Nelson, Dal e Jerr y 
Nielsen, Debra Lynn 
Nielson, Joseph Jay 
Nyman, Ted M . 
Offord , Kathleen Louise 
Ohman , Janet Le e 
Olsen. Russell Joseph 
Osborne , Marilyn 
Palm er, Carolyn 
Palm er, Karen Clark 
Parkin , Anne Marie 
Parsons , Larkin Ann 
Pea rson . Suzanne Knight 
de Perez, Dian e Friedman 
Petersen, Marilyn 
Peterson, Desmond Kirk 
Peterson , Kim L. 
Peterson , She lly Howell 
Podhorecki, Mark Edward 
Porter , Marie 
Poulsen, Glade W . 
Powers, Dennis Reid 
Prince, Kenneth William 
Pruss, Dennis Edward 
Ranck , Linda Beth 
Rasmussen , Ken Mark 
Raymond, Mar th a Lou 
Reese, Dale Wesley 
Reguerin, Luis Carlos 
Riebeek, Carolyn May 
Rigby , Juli e 
Riley, Kathi Jill F letch er 
Rivera, Marg uer ite Helena 
Robinett, Jud y Ma rlene 
R0ck, Larry 
Rockwell, Anne M. 
Sorensen 
Rose, Maren Hall 
Rosquist, Cheryl 
Sansom, Christine 
Satterthwaite , Dian e 
Schaefer. Mark Edward 
Schermerhorn , Mark 
C harles 
Schap er, Lynne 
Seamons, Sharman K. 
See holzer, Hollie 
Sharp, Sonja 
Shuman , C lara Gay 
Simm ons, Jan e 
Skeen , Jay M. 
Smit h, H yrum Kingston 
Smith , Marian L. Nor ton 
Smith , Sandra Diane 
Smi th , Valerie Hawkins 
Sny der, John Lewis 
Spackman, Jerr ilyn Larson 
Sparks, Karma Jean 
Spencer, Sandra Kaye 
Staker, Kim Rex 
Stein , Laurie T. Dragonetti 
Stenquist, Donn a 
Stettl er, Stephen Leishman 
Stevens, Peggy Joy ce 
Stewart , Mary Louise 
Stoker , Sheryl 
Stokes , Orvil J. 
Stokes, Patricia Ann 
Stucki, Kathle en M. Ward 
Sweet, Susan 
Taylor, Robert William 
Taylor, Terri Le e 
Tenney , Clara F. V. 
Terry , James Ray 
Thomas, Carolyn 
Thomas , Debra Kay 
Thueson, Wendy Jolene 
Laser 
Tomsic, Kendra Kay 
Truscott, Marie Camille 
Tucker, Pegg v 
Tuft , Randal Grant 
Upchurch, Nancy Ann 
Ustrud, Darl a Mae 




Voshell , Step hen R. 
Waggood, Judith Anne 
Webb, Cat herine Susan 
West, Nuel P. 
Whitlock, Bradley L. 
Whitlock, Linda Janae 
Wilkey , Mary L. 
Cannegieter 
Willie, Lois Buehler 
Winward, Sidney Naylor 
Witbeck, Jeneal Huff 
Wong , Choihun g Teresa 
Worley , Alice Ann 
Zumbo , Lois Dudley 
ENGINEERING 
E. JOE MIDDLEBROOKS 
DEAN 
Adkins, Thomas Michael 
Afshin , Seyed Ali 
Allen, Kurt T. 
Allred . Dale H . 
Amarin, Siripong 
Anderso n, Merlin L. 
Anderson. Rich ard Bruce 
Aryan , Sepear 
Baer, Edward J . 
Ballivian . Ca rlos I. 
Bednash, John T. 
Bennion, Co rbin Andrew 
Bhatia, Sharad Vasanji 
Bishop , Jero ld Albert 
Brown , James Douglas 
Butt , Hamid Hameed 
But tars, Randl e L. 
Chan, Wing Kai 
Christiansen , John H eber 
Clarke, Jam es Thomas 
C lemen ts, Jeffrey Charles 
Co le, Jam es L. 
Coom bs, Cody Sterling 
Cooper, Dani el Craig 
Co rcora n, Jam es Edward, 
Jr 
Dain es, Tracy Homer 
Dalpias , Ernest Allan 
Dastrup , Paul Willis 
Dent , Curtis Wayne 
Dhillon , Ratanamol Singh 
Dixon , Jay Christopher 
Djavan , Mahmood 
Dunk er, Jeff Van 
Etminani, Ahmad Reza 
Fallah-Heravi, Ahmad 
Froerer, Michael Shreeve 
Gemin, John Douglas 
Gibbons, Wallace Andrew 
Gill, James Vernon 
Gonzalez, Romulo Raul 
Hancock, Larry R. 
Hansen, Douglas Blaine 
Hans en, Randy Mac 
Harris , Michael E. 
Hasty , James Bradley 
H enn eman, Rob ert Ch arles 
Hill , Randall Jon es 
Huff , Charles Brent 
Hunsaker. Chad Hirschi 
Jensen , Brian Francis 
Johnson , Rick Farrell 
Jones , Ross Jr. 
Jorgenson , Loren Richards 
Kline , James Lee 
Ko, Siu-Chung Sonny 
Koerwitz, Kenneth W. 
Larsen , Milton Ray 
Lindsay , Bruce LaMar 
Lu lloff, Blake Eugene 
Maghami, Mansour 
Ma leki, Dara 
Mark, William Josep h 
Maughan, Allen Louis 
May, Arthur Very! 
Mesdaghi, Mahmood 
Nasser i, Mohamad Reza 
Nee ley, Jam es Patton , Ill 
Nelson, Alan H. 
Newman, Frank Raymond 
Nielsen, Lee V. 
O ' Brien , Arthur 
Palawatvichai , Krai sorn 
Parhizgari, Mary 
Paulsen , Don Wayne 
Pedram . Nematollah 
Perr in , Michael 
Peterson, Lloyd Dean, Jr . 
Phoenix , Stephen Ray 
Porter , Dauntes Dorin 
Proffit, Michael Bruce 
Pulsipher. John Harlan 
Puzey , Rudy S. 
Rasband , Glenn D. 
Rasmussen, Clyde A. 
Raza , Agha Qasim 
Rew, Thomas Milton 
Ridge, Robin Wynn 
Rieke, George William 
Riley, Den nis Martin 
Robinson, Jam es Scott 
Robinson, Paul Thayne 
Rokni , Tooraj 
Rush, George Alexander 
Sadeghi-Naini, Sasan 
Salehzad eh, Farid 
Schenk, Larr y De e 
Schofield, Emil Richard 
Schroeder , Thomas Joseph 
Seyedhossaini, Sharafedin 
Shah, Waqar , Haid er 
Shahbazi-Firdoz, Parviz 
Sheikh, Khalid Mahmood 
Sidletski, John Thomas 
Smith, Eugene Paul 
Smith, Michael Adrian 
Soltanieh, Ahmad 
Soren, Ronald Ow en 
Sorensen, Bryant Demoin 
Soto-Ferreira, Rob erto 
Enrigue 
Spaulding, Scott A. 
Stahl e, George Jay 
Stapley, Steven Paul 
Stone, Randy F. 
Swenberg , William Blaine 
Ta ylor , Randall Reed 
Troxell, Eric Kenn eth 
Valiente, Daniel 
Vu, Tru Lamptey , Mabel Applegate , Vicki E. Eckenbrecht, Kathryn Joyce 
Wahidi , Syed Baber Ali Naa-Lamiley Tollestrup Eisenhart , Timothy Rex 
Watkins, Glen R. Laporte , Georgia Marie Arnold, Keith E. Elder, Robert M. 
White , Jeffrey Collin Larsen, Jan ice Atwood, Michael Brent Elliott , Alexander Ray 
White , Steven Dale Larsen , Marthanne Barker , Marianne Bean Ellsworth, Elizabeth 
Williams , Ne il D. Lobb , Carolyn Elaine Barnedt , Sherre Lynn Engberg, Kristine 
Yazdani , Robert Low, Rebecca Barss , David Scofield Erickson, Ralph Lynn 
Young , Wm Gregory Maibaum, Kimberly Ann Bateman , Ted L. Eschler , Beth 
Ziegler, James Donald Maxfield , Cindy Batt , Cordell Larry Esplin, Bodell Barton 
Zivayet, Youra McKinnon, Karen Nelson Bennett , Marvin Eyre, Kevan Cliff 
Zollinger, Dan Glen McPhedran, Jane Charles Farmer, Kirk Bingham 
CERTIFICATES OF Elizabeth Bennett, Pamela Elaine Ferguson. Kayleen Helms 
COMPLETION Merrill, Chloe Dee Bennion, Aladdin Dale Full er, Steven Ray 
Kabot, Michael David Miner , Dee Ann Bennion , John Serge Funk , Andrea Clyde 
Salvesen, Stan L. Montgomery , Julie Bigler , Wesley Funk , John Andrew 
Singleton , Morris Wayne Schwartz Bishchoff , Debra Kay Gardner , Brigham E. 
Vance, David Clyde Moon , Sandra Heiner Blanchard , Leslie Gardner, Randall L. 
Moyes , Jan ice Hobbs Monique Garibay, Randy Joe 
Newbold , Vicki Lynn Bolton, Joyce Haslem Gentry , William Franklin 
FAMILY LIFE Nielsen, Ruth Ann Boyd, Richard Alan Gibby , John Edward 
Nunez , Marisela Duin Bradford, Lester Bernard Gittins , Scott Hancey 
PHYLLIS R. SNOW Orme , Mary Bramhall , Susan Glanz er, Robin Romona 
DEAN Parker , Christy Carol Brown , Alice Leora Goring. Maxine Peoples , Joyc e Regina Brown. Johnie Kevin Griml ey, Terence Elia! 
Anderson, Brenda Ann Petersen , Ruth Harrison Bruington, Lynda Denison Groves, Luann 
Ehrlichmann Pitts, Susan Marie Budge , Linda M. Gurrister, Tim 
Anderson, Linda Kay Probst , Juli e Bullivant, Joyce Marie Guymon , Paul David 
Barndt Reed , Cyndy Burkart, Roger G. Hallgrimson, Henry, Jr. 
Aposhian, Sharon Reeder, Sue Ellen Tidwell Bush , Michael Fred Hammond , Marilyn 
Ball, Deborah Rich , Lisa Condie Butl er, Ruth Ann Hans en, Cheryl 
Barton, Patricia Rigby, Sheri Dee Bybee, Mark Allen Hanse n, John Victor 
Bassett , Barbara Jun e Roskelley , Mary Isob el Campbell, Patricia A. Hansen , Ken Cregg 
Bauder, Robyn Ann White Rushforth, Denis e C hantrathib , Tharin Hansen , Kendell Grant 
Berghout , Linnea Rich Salin , Maury Denise Cherrington, Barbra Hardman , Lance Stuart 
Beutler , Caro l Dickey Seamons, Wendy Choate, Beverly Jane Hart , Blaine Lawrence 
Beutl er, Me lody Taylor Whitesides Christensen, Alan Jay Haslam , Raymond Craig 
Bills, Patti Jea n Smith, Elizab eth Ann Christensen, Jeffrey Giles Haws , Barbara Adamson 
Bingham , Shelia Mae Smith, Shellee Christiansen , Kaye Heid er, Mariellen 
Bright, Joann Soon tornwesn, Arporn Clark, Karen Henrie, Gary Ray 
Brown, Teresa Spear , Nadeane Hickley Clarke, Maxine Hikida. Lillie Marlena 
Bywater , Linda Caro l Spuhler , Barbra Waldron Coleman, Janie Ladora Hitchman, Jam es Wray 
Cazier, Kim T . Stenquist , Karen Peterson Hom er, Karissa Lynn 
Cha in, Phyllis Marie Stevens, Elizabeth Coleman , Robert Denton Hopkins , Karl Autero 
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Major Professor : Dr. Gene W. Miller 
Dissertation: The Biosynthesis of Delta-Aminolevulinic Acid , 
Its Interaction with Selective Chemicals and the Synthesis 
of Gamma-Ketoglutaric Seminaldehyde 
READ , MARSHA HENDRICKSON 
Reno, Nevada 
MS : University of Nevada , 1969 
Major : Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr. Arthur W . Mahoney 
Dissertation: Examination of the Effect of Age, Education , 
Parity Pregravid Weight. Pregnancy Weight Gain , and 
Co unty of Residence on Incidence of Low Birth Weight 
Infants in Utah and Nevada 
RENK , RUSSELL RICHARD 
Boise, Idaho 
MS : Univers ity of Florida , 1970 
Major : Engineering 
Major Professor: Dr. Donald B. Porcella 
Dissertation: Naturally Occuring Organic Compounds 
Found in Hyrum Rese rvoir , Utah 
RUBINSTEIN, JACK ELLIOTT 
Brooklyn , New York 
MA: Brooklyn College , 1972 
Major: Physics 
Major Professors: Dr . V. Gordon Lind and Dr . Jack Chatelain 
Dissertation: A Relativistic Total and Diff eren tial Cross Sec-
tion Proton-Proton Electron-Positron Pair Production 
Ca lcu lation 
SCHIMPF , DAVID JEFFREY 
Arlington Heights , Illinois 
BS: Iowa State University of Sci. & Tech. , 1970 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. Ivan G. Palmblad 
Dissertation: Soil Inorganic Nitrogen as an Environmental 
Trigger for Weed Seed Germination 
SIMNEGAR , RAHMATOLA R. 
Shiraz, Iran 
MA: Central Michigan Univ ersity , 1973 
Major : Psychology 
Major Professor: Dr. E. Wayne Wright 
Dissertation: The Effects of Group Therapy on Values and 
Behavioral Adjustment of Chronic Hospitaliz ed Pati ents 
SMITH, MICHAEL A. 
Florence , Texas 
MS: Texas Tech University, 1972 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr. John C. Malechek 
Dissertation: Feeding Behavior of Pen Reared Mule Dee r 
Under Winter Range Conditions 
SODERSTROM , GERALD DOUGLAS 
Fort Scott, Kansas 
MA : Colorado State College, 1966 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. E. Wayne Wright 
Dissertation: Religious Orientation and Meaning in Life 
STEVENSON, JEANNE M . 
Edmonds, Washington 
MS: Utah State University, 1975 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Hyrum S. Henderson 
Dissertation: The Effectiveness of Self-Instructional 
Materials in the Training of Regular Classroom T eac hers 
to Work with the Mildly Handicapp ed 
STILE, STEPHEN WAYNE 
Oakland, California 
MA: California State University, San Jose , 1972 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Alan Hofmeister 
Dissertation: Attrition Factors in a Home-Based Service 
Delivery Model for Parents of Handicapped Children 
STRELICH, TONY J . 
Salt Lake City, Utah 
l\1SW: Un iversity of Utah , 1970 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. William R. Dobson 
Dissertation: Strengths Enhancement Training: Self-
Concep t and Self-Actualization 
TAYLOR, ROBERT DON 
Morgan, Utah 
MS: Utah State University, 1973 
Major: Chemistry 
Major Professor: Dr. Jack T. Spence 
Dissertation: A Study of Nitrate Reduction by Monomeric 
l\folvbdenum (V) Species in D1methylformami<le 
TRAWEEK, ANTHONY CLAUDE 
Tacoma, v\lashington 
l\1A: University of Northern Colorado, 1973 
I\ I ajor: Psychology 
l\lajor Professor: Dr. E. Wayne Wright 
Dissertation: A Comparison of Two Procedures for Training 
Graduate Student Co11nselors and Psychotherapists in the 
Use of Nonverbal Behaviors 
Tf11PP, DAVID ARTHUR 
Ogden, Uta h 
~1S: Iowa State Un iversity , 1962 
I\ I ajor: Physics 
l\1ajor Professors: Dr. Vern L. Peterson and Dr. R. Grant 
Athay 
Dissertation: Analysis of EUV Solar Line Profiles of SI-II and 
SI-Ill 
\'AN HORNE , l\1ERLE JOSEPH 
Washington, D. C. 
Diplom-Forstwirt: Albert-Ludwigs University, 1962 
l\1ajor: Forest Science 
l\lajor Professor: Dr. Lawrence S. Davis 
Dissertation: Determining User-Prt'ferences for Campsites: 
A Method Based on Observed Choice 
VAUGHT , WILLIAM G. 
Ft. Smith , Arkansas 
l\1S: University of Arkansas , 1973 
Major: Animal Science 
Major Professor: Dr. Warren C. Foote 
Disse rtation: The Influence of Gonadotropin Releasing Hor-
mone (G nRH) on Serum Luteinizing Hormone Levels and 
Other Reproductive Processes in Cycling and Anestrous 
Ewes 
WANG , CHIU LING 
Kcelung , Taiwan 
BS: Tunghai University, 1970 
Major : Physics 
l\1ajor Professor: Dr. Wi lford N. Hansen 
Dissertation: A Study of Electrochemical !nterfacial Proper-
ties by Means of Electron Spectroscopy and Elec-
trochemical Methods 
WARNER, PAUL DAVID 
Spanish Fork , Utah 
l\1S: Utah State University, 1976 
1\1 ajor: Psychology 
Major Professor: Dr. William E. Dobson 
Dissertation: A Test of the Effectiveness of Two Treatment 
Modalities for Adolescent Residents of an Intermediate 
Care Facility 
WEBER, RICHARD ROBERT 
Burbank, California 
l\1S: Utah State University, 1974 
Major: Psychology 
I\ I ajor Prof esso r: Dr . Michael Bertoch 
Dissertation: Effect of Feeding Frequency and Caloric In -
take on Weight Reduction in Obese Femal es 
WELLMAN, ARNOLD WOODWARD 
Victoria, British Columbia, Canada 
~IA: Univers ity of Victoria, 1970 
Major: Psychology 
~ 1 ajor Professor: Dr. Carl D . C heney 
Dissertation· Noninformative Conditioned Reinforcers in 
Observing Response Training 
\VINGER , LELAND JOSEPH , JR 
Crescent, Utah 
\1S : Utah State University, 1973 
1\1 ajor: Psychology 
I\ 1 ajor Professor: Dr. Elwin C . Nielsen 
Dissertation: Programmed interpersonal Relations Training 
for High School Students 
WINN. DAVID SHELDON 
North Logan, Utah 
l\1S: Uta h State University, 1973 
l\lajor: Wildlife Science 
I\ I ajor Profes sor: Dr . J. Juan Spillett 
Disser tation: Relationships Between Terrestrial Vertebrate 
Fauna and Selected Coniferous Forest Habitat Types on 
th e North Slope of the Uinta Mountains 
YOUNG , JANET LEE 
Logan , Utah 
I\IS Utah State University, 1973 
l\lajor : Biology 
Major Professor: Dr. Keith L. Dixon 
Dissertation: Density and Diversity Responses of Summer 
Bird Populations to the Structure of Aspen and Spruce-Fir 
Communities on the Wasatch Plateau , Utah 
DOCTOR OF EDUCATION 
ASCHERMANN, JERRY R. 
St Joseph , Missouri 
l\1S: Utah State University, 1971 
1\1 ajor: Curriculum Dev elopment and Supervision 
\1 ajor Professor : Dr. Richard S. Kn ight 
Di~sertation: Human Relations Training (Interaction 
Laboratory for Teacher Development ) and Its Effect 
Upon th e Self-Concept, Dogmatism and Interpersonal At-
titudes of Student Teachers 
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RURROWS , ZENAS ABRAM 
Coeur d ' Alene , Idaho 
MEd: Utah State Univ ers ity, 1971 
Major: Cu rri cu lum Development and Supervision 
Major Professor: Dr. E. Malcolm Allred 
Dissertation: The Development and Validation of a Tutorial 
Reading Skills Packet for App lica tion by Parents 
EDWARDS , LEO JR. 
Spring La ke, No rth Carolina 
MS: T emple Unive rsity , 1969 
Major : Curricu lum Development and Supe rvision 
Major Professor : Dr. Ross R. Allen 
Dissertation: The Effec ts of a Problem Solving Mode l as an 
Altern at ive in tr.e Genera l Ma th emat ics Cur riculum 
HIRD , KENNETH FRANCIS 
Alta Loma , Ca lifornia 
MA : Un ivers ity of No rth ern Iowa , 1974 
Major: Cur ricu lum Deve lopm en t and Supervision 
Majo r Professor : Dr. A us tin G. Loveless 
Dissertation : A Compa rison of an Indi vidu alized and 
Traditional Met hod of Teaching Introductor y Graphic 
Arts at the Univ ers ity Level 
MOELLER , LELAND LAVERN 
C hadron , Ne br aska 
MS: Kearney State Co llege, 1971 
Major: Cu rri cu lum Development and Supervis ion 
Major Prof essor: Dr. Neill C. Slack 
Dissertation: A Co mp arativ e Study in Caree r Developm ent 
in Two Cont ras t ing Indu stri a l Arts Programs Using 
Simul ated Models as th e Variab le 
MUSGRAVE, C . THOMAS 
Nor th Ogden , Utah 
MS : Uta h Stat e Un ivers ity, 1965 
Major: Cur ricu lum Deve lopmen t and Superv ision 
Major Professor: Dr. Marvin G. Fifield 
Di ssertati on : Th e Development and Evaluation of an 
In stru ctional Module Designe d to Enhance th e Self-
Concep t of Educable Mentally Retard ed Students 
PEREZ , SAMUE L ARTHUR 
Mobile, Alaba ma 
M Ed : i'demphis State Univ ersity, 1972 
Major : Cu rri cu lum Deve lopm ent and Supervision 
Majo r Professor: Dr . Lorenzo Gail Johnson 
Dissertation: Th e Eff ects of Summer Vacation on Readin g 
Retention 
ROLLINS , GAYLIN WADE 
Lyman , Wyoming 
M Ed: Brig ham Young University, 1968 
Major: Cur riculum Deve lopm ent and Supervision 
Major Prof esso r : Dr. Richard S. Knight 
Disserta tion: The Developm ent of a C rit erion-R eference d 
Advanced C redit Examination for High School American 
History 
SWENSON , DANIEL HART 
Spokane , Washington 
MS : Ca liforni a State Un iversity, 1962 
Major: C urri cu lum Development and Supe rvision 
Major Professor: Dr. Lloyd W. Bartholome 
Disse rtation: Personality Type as a Factor in Predicting 
Academic Achievement , Sat isfaction , Success, and Group 
Members hip of Business and Distributive Education 
Teacher Candidates 
WATERFALL, CLARENCE MALAN 
Ogden , Utah 
MA: Utah State Univers ity, 1966 
Major: Curricu lum Deve lopment and Superv ision 
Major Professor: Dr. William J . Strong 
Dissertation: An Exper im en t al Study of Sent e nce-
Comb inin g as a Means of Inc reasing Syntactic Maturity 
and Writing Quality in the Composi tions of Co llege-Age 
Stude nts Enrolled in Remedia l Eng lish C lasses 
WELLING , J UNE STRATE 
Logan, Uta h 
MBE: Universi ty of Oklahoma, 1970 
Major: Cu rriculum Development and Superv ision 
Major Professor: Dr . Lloyd W . Bartholome 
Dissertation: Personal Economic Unders tanding in Genera l 
Business C lasses: A Compar ison of a Conv entional 
Me th od With An Experimen tal Method 
MASTER OF ACCOUNTING 
CHEN , HAILY 
Taipei, Taiwan 
BA: Natio nal Chung Hsing University , 1971 
Major : Account ing 
CLEVENGER, BARBARA G. PIKE 
Read ing, Pennsylvania 
BA: Brigham Young Un ive rsity, 1973 
Major: Accoun tin g 
CLEVER , LARRY WILLIAM 
Moab, Utah 
BS Uta h Sta te Univ ersity , 1970 
Major: Acco untin g 
EASA, EL REFAI KAMAL 
Riyadh , Saudi Arabia 
BCom: Ain Shams Unive rsity, 1972 
Major: Accounting 
F ILHO , H UM BERTO ALMEIDA 
Vitoria , ES, Brazil 
BS: U niv ersity Federal Do E. Santo, 1974 
Major: Accounting 
HALL , JAMES BRENT 
Ca rdston , Alberta, Canada 
BA: Brigham Young University, 1970 
Major: Accounting 
HANC O C K, DANIEL REED 
Richm ond, Utah 
RA: Southern Utah State Co llege , 1975 
Major: Accounting 
HSIAO , KUO-CHING 
Taip ei, Taiwan 
Bach. of Commerce: National Chengchi University, 1974 
Major : Accounting 
HSUEH , CHANG-HUAN 
Taip ei, Taiwan 
BA: National Chung Hsing University, 1971 
Major: Accounting 
LOFTHOUSE , RON W. 
Smithfield, Utah 
BS: W eber State College, 1974 
Major: Accounting 
MAUGHAN, DOUGLAS ROBERT 
Ogden , Utah 
BS: Uni ve rsity of Utah, 1976 
Major: Accounting 
NAJMELDINE , ABDULRAHMAN AMIN 
Medina , Saudia Arabia 
BS: Riyadh Universit y, 1969 
Major : Accounting 
RAPPLEYE , WARREN KAY 
Richfield , Utah 
BA: Uta h State University, 1975 
Major : Accounting 
REDDING, PATRICK ERNEST 
Logan , Uta h 
BA: Uta h State University, 1973 
Major: Acccounting 
REES , DAVID ARDEN 
Wales, Utah 
BS: Brigham Young University, 1972 
Major : Accounting 
SM ITH , JOEL CRAIG 
Logan , Utah 
BS Utah State Universi ty, 1975 
Major: Accounting 
THOMPSON , STEPHEN KENT 
Salt Lake City, Utah 
BA: California State College at Long Beach , 1968 
Major: Accounting 
WANG , PAT SHU-KUO 
Taipei, Taiwan 
BC: Soochow University (Taipei), 1971 
Major: Accounting 
WEBB , DOUGLASLANE 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1972 
Major : Accounting 
WRIGHT , JOHN DA YID 
Brigham City , Utah 
BPA: Golden Gate University, 1975 
Major : Accounting 
YOHDA , TOKUICHI 
Tokyo , Japan 
BA: Waseda University, 1969 
Major: Accounting 
MASTER OF ARTS 
ANDERSON, JANNETTE HOWELL 
Ephraim, Utah 
BA: Utah State University , 1971 
Major: English 
Major Professor: Dr. Theodore Andra 
Thesis: The Loathly Lady Theme in Three Middle English 
Romances 
C HRISTISON, MARY ANN P 
Benson , Utah 
BA: Utah State University , 1971 
Major: Co mmunication 
t--1 ajor Professor: Dr . W. Ronald Ross 
Th es is: A Reader s Theatre Approach to Span ish American 
Poetry 
CU AYO, LEON!SA MANUCDOC 
Quezon City, Philippines 
BA: University of the Philippines, 1974 
Major : Economics 
Major Professor: Dr. Gary B. Hansen 
Th es is: An Industri al Training Approach to a National Man-
power Developm ent Effort: A Proposal 
KONKOL , DAVID GEORGE 
South Holland , Illinois 
BA: College of St. Thomas , 1972 
1a_ior : English 
Major Professor: Dr. T. Y. Booth 
Th esis: Some are Lifters, While Some are Jugglers 
LANGDON, PHILIP ALAN 
East Aurora, New York 
BA: Allegheny Co llege, 1969 
Major: History 
Major Professor: Dr. Charles S. Peterson 
Thesis: Socia l and Economic Change in a Small Town 
Undergoing Long-Term Population Loss : Preston , Idaho , 
1940-1973 
MANGUS, CRA IG L. 
Bountiful , Utah 
BA: Utah State Un ivers ity, 1976 
Major Economics 
Major Professor: Dr. Paul R. Grimshaw 
Thesis: Economic Analysis of Dairying in Gunnison Valley , 
Utah 
MASTELLER , MALCOLM BERRY 
Layton, Utah 
BA: University of Southern Ca lifornia, 1963 
Major : Sociology 
Major Professor: Dr. Wade H . Andrews 
Thesis: The Ca libr ation of Socia l Variables in a Linear Model 
for Predic tin g Flood Control Proposal Evaluation by the 
Genera l Public 
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MORRISON , BARBARA LOLA 
Westland , Michigan 
BA: Michigan State Un ive rsit y, 1974 
1'1ajor : English 
1' 1 ajor Professor: Dr. John A. Scherting 
Thes is: Self-Sacrifice in th e F iction of Edi th Wharton 
SAUER , LEE WARREN 
Co lumbu s, Wisconsin 
BS: Wisconsin State Unive rsity, 1971 
Major: English 
Major Prof essor: Dr. Kenn eth B. Hun saker 
Thesis: En light en ment in Salinger's Glass Fami ly 
SH IRLEY , SUSAN 
Rexburg , Id aho 
BA: Un ive rsity of Utah, 1973 
Ma jor: Eng lish 
Major Prof esso r : Dr . Kenn e th W. Brewer 
Thesis: Archetypal Im age ry in th e Poetry of Theodore 
Ra e thk e 
TEW , ROGER ORSON 
No rth Logan, Utah 
BA: Utah State Unive rsity, 1974 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. B. De lwor th Gardner 
Thesis: Th e Imp ac t of th e Prototype Oi l Shale Deve lopm ent 
on Agricu ltu ral and Municipal Water Supplies in th e Uin-
tah Basin 
WAGNER, JO N NELSON 
Jackso n H o le, Wyoming 
BA: Uta h State University , 1974 
Major Eng lish 
1'1ajor Profe ssor : Prof esso r Veneta L. Nielsen 
Thesis: Formalism in the Dial ec tic of Style 
WESTERLUND, JOHN STEPHEN 
American Fork , Utah 
BS: U nit ed States Militar y Aca dem y, W est Point , 1968 
Major: Hi sto ry 
Major Prof esso r : Dr. Michael L. Nicho lls 
Thesis: Bedford County, Virginia , 1774-1783 : A Study of 
Participation in the War for Ind ependence 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
AKPAN, PETER EDWARD 
Oboendiya , Nig e ria 
BS: South e rn U tah Stat e College , 1974 
Major : Busin ess Administration 
Non-Thes is Option 
ANUKULA RMPHAI , APICHAI 
Bangkok , Thailand 
MS : Louisiana State University , 1970 
Major: Busin ess Administration 
Non-Thesis Option 
BENSON, SERGE HORTON 
Silver Spr ing , Maryland 
BS: Un iversity of Maryland , 1967 
Major: Business Administration 
Non-T hesis Option 
BOTT , JEFFRY GLEN 
Castleda le , Utah 
BS: Uta h Sta te Unive rsity , 1972 
1'1ajor: Business Admi ni strati on 
Non-Thes is Option 
BOTT , JERRY GLEN 
Cast leda le, Utah 
BS: Utah State Un iversit y, 1972 
Major : Business Administration 
Non-Thesis Option 
C HRI STENSEN, LAVELL 
Trenton , Utah 
BS: Utah State U niv e rsity, 1977 
Major: Busin ess Administration . 
Non-T hes is Option 
COLE, DALLAS HARVEY 
South Ogden, Utah 
BS: Un ivers it y of Utah , 1967 
1'1ajor : Business Admin istrati on 
Non-T hes is Option 
EKSTROM , LEE M. 
Brigham Ci ty, Uta h 
BS: University of Illin ois, 1971 
1 ajo r : Business Adminis tration 
Non-T hes is Option 
ENGLAN D , CLARK MORGAN 
Logan , Utah 
BS: U tah State U niv e rsity, 1969 
Major: Business Administration 
Non-T hes is Option 
GAR RETT , GRAY HICKS 
Loga n , Utah 
BS: Brigham Young University, 1976 
Major: Business Administration 
Non-Thesis Option 
G IL LPATRICK, THOMAS RUSSELL 
Bakersfi eld , Ca lifornia 
BS: Californ ia State Co llege , 1975 
Major : Business Administration 
Non-Thesis Option 
GOETZ INGER, CARL WILLIAM 
Ogd en , U tah 
BS: Milwaukee Scho ol of Engin ee ring , Inc. , 1960 
Maj o r : Business Adminis tration 
Non-Thesis Option 
HALL , HYRUM ARNOLD 
Log a n, Utah 
BS: Univers ity of Southern Ca lifornia, 1966 
Major : Business Adminstration 
on-Thesis Option 
HATFIELD , RONALD ARTHUR 
Spanish Fork, Utah 
2nd BS: Brigham Young University, 1976 
Major: Busin ess Administration 
Non-Thes is Option 
HEINER , DAN ORSON 
Morgan, Utah 
BA: Webe r State College, 1973 
Major: Business Administration 
Non-Thesis Option 
HILL , SPENCER H . 
Logan , Utah 
BS: Utah State University, 1976 
Major: Business Administration 
Non-Thesis Opti on 
HORNE, SANDRA KAY 
Brigham City, Utah 
BS: Colorado State Un iversity , 1974 
Major: Business Administration 
Non-Thesis Option 
HOWELL, ROBERT DUNLAP 
Griffin, Georgia 
BS: Georgia Institute of Techno logy, 1974 
Major: Businss Administration 
Non-Tlwsis Option 
JOHNSON , LOU WAYNE 
Ogden, Utah 
BS: Weber Sta te Co llege, 1974 
Major : Business Adm inistration 
Non-Thesis Option 
KENNEDY , CRAIG F. 
Ogden , Uta h 
BS: Universi ty of Uta h, 1976 
Majo r : Business Administration 
Non-T hes is Option 
LAWS , JAMES GORDON 
Tremonton, Utah 
BS: U tah State University , 1975 
Major: Business Administration 
Non-T hes is Option 
LEE, RO GE R DOUGLAS 
Nort h Ogden, Utah 
M PA: Brigham Young University , 1973 
Major: Business Administration 
Non-Thesis Option 
MARSHALL, SCOTT ANDREW 
Logan , Utah 
BS: U tah State University, 1976 
Major: Business Administration 
Non-T hes is Opti on 
MCCANDLESS, BRUCE LEROY 
Orem , Utah 
BS: Utah State U niv ersi ty, 1967 
Majo r: Business Adm ini stration 
Non-Thes is Option 
MIFFLIN, GARY VAUGHN 
Roy , Utah 
BS: Weber State Co llege, 1972 
M ajar: Business Administration 
Non-Thesis Option 
MISENER, KENT ARNOLD 
Logan, Uta h 
BS: Utah State University , 1976 
Major: Business Adminis tration 
Non-Thesis Option 
MYERS, ROBERT J. 
Wolcott, Indi ana 
BS: Indiana University, 1968 
Major: Business Admin istration 
Non .. Thesis Opt ion 
NORTON , ROBERT MERRILL 
Salt Lake City, Utah 
BS: Unive rsit v of Utah, 1975 
Major : Busin~ss Admin istra tion 
Non-Th esis Option 
REED , DONALD LEE , JR. 
Layton, Utah 
BS: Weber State College, 1975 
Major: Business Administration 
Nern-Thesis Option 
REEVE , DAVID ARTHUR 
Logan, Utah 
BS: Utah Sta te Un iversity , 1976 
Major: Business Administration 
Non-Thesis Option 
Hll\11\IASCH , BENJAMIN KENT 
Salt Lak e City, Utah 
BA Southern Utah State Co llege, 1975 
Major : Bus iness Administration 
Non-Thes is Option 
SARGENT, LYNN M. 
Mt. Green, Utah 
BS Weber State Co llege, 1966 
Ma jor : Business Adm inistra tion 
Non-Thesis Option 
STEWART , J . B. 
Cuero, Texas 
MEA: Univ ersit y of Utah , 1971 
M ajar : Business Administration 
Non-T hes is Option 
TUCKER, ROBERT VAL 
Ogden, Utah 
BS: Univ ersit y of Utah 1975 
Major: Business Administration 
Non-Thesis Option 
VELEZ, DI EGO GABRIEL 
Man izales. South America 
BA: Univers ity of th e Pacific , 1975 




WOOD, JOHN ALEXANDER 
Edmonton, Canada 
BS: Brigham Young University, 1975 
fajor: Busin ess Administration 
on-Thesis Option 
MASTER OF EDUCATION 
ALLEN , KIRK JOSEPH 
Afton , Wyoming 
BS: Utah State University, 1967 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Phyllis Publicover 
Thesis: The Reintegration of the Previously Institutionalized 
Adolescent Back Into the Public Schools 
ARMITAGE, COLEEN RAE 
Boise, Idaho 
BA: Boise College, 1967 
Major : Elementary Education 
Major Professor : Dr. Jay Albert Mon son 
Th esis: Plan B 
ASHWORTH, DA YID BOOTH 
Ogd en, Utah 
BA: Brigham Young University, 1970 
Major : Secondary Education 
Major Prof esso r : Dr. William J. Strong 
Coursework Substitute 
BARKER , BRUCE OLIVER 
Brigham City, Utah 
BS: Utah State University, 1973 
Major: Instructional Media 
Major Professor : Dr. R. Kent Wood 
Thesis : Plan B 
BLANKEN , EARLENE V. 
Layton, Utah 
BS: East Central Stat e College, 1953 
Major : Elementary Education 
Major Professor: Dr. Arthur D. Jackson 
Thesis: Plan B 
BOISVERT , THOMAS WILFRED 
Logan , Utah 
BS: University of Maine at Portland -Gorham , 1971 
Major: Instructional Media 
Major Prof essor: Dr. Don Carl Smellie 
Coursework subst itut e 
BOYSON , STEVEN RUSSELL 
Provo, Utah 
BA: Brigham Young Unive rsity , 1970 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. William J. Strong 
Coursewo rk substitute 
BROOKS , LOZINA ROUNDY 
C learfield, Utah 
BS: Weber State College, 1972 
Major: Elementary Education 
Major Professor : Professor Bernard L. Hayes 
Coursework substitute 
BULL, KAREN D . 
Kaysville, Utah 
BS: Utah State Univ ersity, 1969 
Major: Special Education 
Major Professor : Dr. Devoe C. Rickert 
Th es is: Use of Indicator Behaviors to Identify Ne eds of 
Students According to Maslow' s Hierarchy 
BYLUND , RHEA B. 
Spanish Fork, Utah 
BS: Utah State Unive rsity, 1970 
Major: Elementary Education 
Major Professor : Dr . Gail Johnson 
Coursework substitute 
CA IN , C LAUDE RICHARD 
Pleasa nt Valley , Connecticut 
BS: Utah State University, 1973 
M ajar : Instructional Media 
M ajar Profe ssor : Professor G. Leon Be utler 
Pra cticum 
CARLSTON, GARY L. 
Fairview, Utah 
BS: Utah State University , 1973 
Major: Seco ndary Education 
M ajar Prof essor : Dr. Richard S. Knight 
Coursework substitute 
CHATELAIN, TIMOTHY D. 
Ogd en, Utah 
BS: W eber Sta te College, 1972 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Richard S. Knight 
Coursework substitute 
CHRISTENSEN, KENT B. 
Logan, Uta h 
BS: Utah State University, 1966 
M ajar: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Richard S. Knight 
Cours ework substitute 
COPP , JOYCE MERRILL 
Logan , Uta h 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Dr. Don C. Smellie 
Coursework substitute 
DAVIS , DONNA GATLIN 
Brigham City, Utah 
BA: Un ive rsity of Southern Mississippi , 1970 
M ajar: Secondary Education 
Major Prof essor: Professor John Jennings 
Recital and Plan B 
DEARDEN , BLAINE BEARD 
Henefer , Utah 
BS: Weber State College, 1965 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Professor R. Kent Wood 
Practicum 
DEVALVE , LULA CLARK 
Anchorage, Alaska 
MA: Teachers College, Columbia, 1952 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Professor Kathr yn Gardner 
Practicum 
DRAPER , CHARLES THOMAS 
Pioche, N Pvada 
BS: College of Southern Utah , 1969 
f\1 ajor: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Arthur D. Jackson 
Th esis: Plan B 
DUNN , ALLISON GATES 
Logan, Utah 
BA: Utah State University, 1973 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Dr. Duane E. Hedin 
Practicum 
EVANS, KAYE HOLMES 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1966 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Dr . Rulon Kent Wood 
Practicum 
FORD, M !C HA EL R. 
Lewiston, Utah 
BA: Utah State University , 1971 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Eldon M. Drake 
Coursework substitute 
FULWIDER , SANDRA JANE 
Tacoma, Washington 
BS: Central Washington State College , 1972 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Hyrum S. Henderson 
Thesis : Plan B 
GELMICI, EVA VERA 
Grand Centre, Alberta, Canada 
BEd: University of Alberta, 1968 
Major : Secondary Education 
Major Professor: Dr. Edward L. Houghton 
Coursework Substitute 
GOODWILL, SHARON 
Richmond , Virginia 
BS: Un iversity of Utah, 1969 
Major: Physchology 
Major Professor: Dr . Elwin C. Nielsen 
Thesis : Plan B 
GRAHAM, JOHN RICHARD 
Salt Lake City , Utah 
BFA: Utah State University, 1973 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Dr. Don Carl Smellie 
Coursework substitute 
HAIDER, RONALD WAYNE 
Cedar City , Utah 
BS: Southern Utah State College, 1969 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Dr . J . Steven Souilier 
Practicum 
HANSEN, JOYE MCKAY 
Roy , Utah 
BS: Brigham Young Univers ity, 1961 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Dorothy Jean Pugmire 
Cour~ework Substitute 
HEWLETT , BRENT ANDERSON 
Logan, Utah 
BS: Universi ty of Utah, 1972 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Dr . Michael L. DeBloois 
Practicum 
HOUSTON,CAROLSUDOKO 
Murray , Utah 
BS: Utah State University , 1974 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Hyrum S. H ende rson 
Thesis: An Evaluation of the Effects of Mainstreaming on 
Self-Concept of Educable Mentally Retarded Students as 
Reported in th e Professiona l Literature 
JEPPESEN, DONALD JOSEPH , JR 
Wellsville, Utah 
BS: Utah State University. 1965 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Ross R. Allen 
Thesis: Plan B 
JOHNSON, RONALD 
Grantsville, Utah 
BS: Utah State University, 1964 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr . Arthur D. Jackson 
Thesis: Plan B 
KALARITES, GEORGE STEVEN 
Lowell, Massachusetts 
BS: Suffolk University, 1968 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Jay Albert Mon son 
Coursework Substitute 
LARSEN, WANDA LUCILLE SORENSEN CHRISTENSEN 
Promontory, Utah 
BS: University of Utah , 1952 
Major: Elementary Education 




MADSEN, MARSHA LEE 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State University , 1974 
Major : Secondary Education 
Major Professor: Dr. Richard S. Knight 
Coursework Substitute 
MANDLER , DONNAJEAN 
Saratoga, California 
BS: Utah State University , 1976 
M ajar : Special Education 
Major Professor: Dr. Hyrum S. Henderson 
Th esis : Plan B 
MILLER , DWIGHT ERROL 
Kemm erer , Wyoming 
BS: Brigham Young University, 1970 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Dr. Micha el L. De Blooi s 
Practicum 
MOWER , JERRY 
Syracuse , Utah 
BA: Web er Stat e College , 1974 
Major : Secondary Education 
Major Prof essor : Dr. Richard S. Knight 
Th esis : Plan B 
MURDOCK , STEVEN JOHN 
Orang eville, Utah 
BA: Brigham Young Univ ersit y, 1975 
1\lajor : Instructional Media 
Major Prof essor : Dr. Don C. Smellie 
Practicum 
NELSON , RANDALL THOMAS 
Wayzata , Minnesota 
BA: Saint Olaf Colleg e, 1968 
Major : Secondar y Education 
Major Prof essor: Dr . Richard S. Knight 
Coursework substitute 
PALMER , CAMERON S. 
Tremonton , Utah 
BS Utah Stat e University, 1973 
Major: Elem entary Education 
Major Professor : Professor Eve lyn L. Wiggins 
Examination 
PATTERSON , SUSAN LEE 
Paradise , Utah 
BS: Utah State University, 1974 
Major: In struct ional Media 
Major Professor: Professor Brenda M. Branyan 
Practicum 
PETERSON , ROLLO H. 
Ogden, Utah 
BA: Weber State, 1967 
1\1 ajar: Secondary Education 
1\1 ajar Professor: Dr. William J. Strong 
Coursework subs titut e 
PORCELLA , ANN GREENWOOD 
Logan , Utah 
BA: Universit y of California , Berk eley, 1960 
Major : Special Education 
Major Professor: Dr . Hyrum S. Henderson 
Th esis : Plan B 
REEDER , DOUGLAS N . 
Log an , Utah 
BS: Utah State Univ ersity , 1967 
Major : Psycholog y 
Major Professor: Dr . E. Wayne Wright 
Th esis: Plan B 
RHEES , CAROL JANYCE 
Pleasant View , Ut ah 
BS: W eber State College, 1968 
Major : Elementary Education 
Major Professor : Prof essor Evelyn L. Wiggins 
Th esis : Plan B 
RISHER , MICHAEL WAYNE 
Rosenb e rg , Texas 
BS: Utah State University , 1972 
Major : Secondary Educat ion 
Major Professor : Dr. Richard S. Knight 
Cours ework Substitut e 
ROMERO , MARIETTA FRESQUEZ 
W est Jordan , Utah 
BS: Univ ersity of Ut ah , 1969 
Major : Secondary Education 
Major Professor : Dr. Izar A. Martin ez 
Cour sework Substitut e 
ROSENBLUM , RONALD MILES 
Concord , New Hampshire 
BA: Universit y of New Hampshir e, 1975 
Major : Instructional Media 
Major Professor: Professor Robert David Woolley 
Th esis: Plan B 
RUDRUD , JANIE LABREE 
Minn eapolis, Minnesota 
BS: Colorado State University , 1971 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Dr . Rulon Kent Wood 
Th esis : Plan B 
RUSSELL , SHIRLEY BETH 
Orland , California 
BA: Sacramento State Co llege, 1964 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Professor G. Leon Beutler 
Practicum 
SAMPSON , GARY STEVE 
Glenwood, Utah 
BS: Southern Utah State Co lleg e, 1971 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Richard S. Knight 
Coursework Substitute 
SPENCER, SHIRL WILLIAM 
Glendale, Utah 
BS: University of Utah, 1967 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Arthur D . Jackson 
Thesis: Plan B 
STAHLMAN , JANICE KAY 
Buhl , Idaho 
BA: Idaho State University , 1972 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Professor Robert D. Woolley 
Practicum 
STANGER , LAVOY DAVID 
Ogden , Utah 
BA: Utah State University, 1969 
Major : Elementa ry Education 
Major Professor : Dr. Bernard L. Hayes 
Coursework Substitute 
TAYLOR, LAMAR H. 
Ogd en, Utah 
BS: Weber State College , 1972 
Major : Secondary Education 
Major Professor: Dr. Richard S. Knight 
Coursework Substitute 
TAYLOR, RONALD LESLIE 
Ogden , Utah 
BS: Weber State College, 1971 
Major: Seco ndary Education 
Major Prof essor: Dr. Richard S. Knight 
Coursework Substutite 
TIBBETTS , MARY I. 
Moab , Utah 
BS: Utah State University, 1959 
Major: Elementary Education 




BS: Brigham Young University, 1970 
Major : Instructional Media 
Major Professor: Professor Kathryn Gardn er 
Thesis : Plan B 
TIMOTHY , MICHAEL L. 
Kaysville , Utah 
BS: Weber State College , 1970 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Richard S. Knight 
Coursework Substitute 
TOWNSLEY , PATRICIA JEAN 
Fillmore , Utah 
BA: Brigham Young University , 1974 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Dr. Rulon Kent Wood 
Practicum 
TRESEDER, RICHARD MICHAEL 
Socorro , New Mexico 
BS: U. S. Naval Academy , 1960 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Richard S. Knight 
Coursewor k Substitute 
ULIBARRI, ROSE MARIE WEAVER 
Denison, Texas 
BS: Weber State College , 1972 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Professor Evelyn Wiggins 
Thesis: Plan B 
WADE, JOYCE JANE 
DeRidd er, Louisiana 
BA: Northwes tern State (Louisian a), 1970 
Major: Instructional Media 
Major Professor : Professor R. Kent Wood 
Practicum 
WADE, RICHARD E. 
Monro e, Utah 
BS: Utah State Un iversity , 1971 
Major : Secondary Education 
Major Professor: Dr . William A. Stull 
Coursework Substitute 
WARD , CLAUD IA FLANDRO 
Salt Lake City, Utah 
BA: Southern Utah Stat e College, 1972 
Major· Secondary Education 
Major Professor: Professor Irving Wassermann 
Piano Recital 
WELLS , LAMONT J. 
Tremonton , Utah 
BS: Utah State University , 1961 
Major : Secondary Education 
Major Professor: Dr. William J. Strong 
Coursework Substitute 
WILDE , WARREN DWIGHT 
Preston, Idaho 
BS: Utah State University, 1961 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Richard S. Knight 
Coursework Substitute 
WILLIAMS , FARREL JAY 
Tr emo nton , Utah 
BS: University of Utah, 1956 
Major: Secondary Education 
Major Professor · Dr. Lloyd W . Bartholome 
Coursework Substitute 
WILLIS. BARRY DONALD 
San Di ego, California 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Instructional Media 




WOOD , ROYLE VANCE 
Hurricane, Utah 
BA: Southern Utah State, 1969 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr . Walter L. Saunders 
Coursework Substitute 
WORTHINGTON , KENNETH DUWAYNE 
Bellevue , Idaho 
BS: University of Idaho, 1958 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Professor Kathryn Gardner 
Practicum 
MASTER OF ENGINEERING 
AL-MOFAWEZ, IBRAHIM ABDULLAH 
Riyadh , Saudi Arabia 
BE: University of Riyadh, 1974 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor : Dr. John Paul Riley 
Thesis: M. E. Report 
HOLAKOUEE , FARHAD 
Tehran, Iran 
BS: Arya Mehr , 1972 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor : Dr. B. 0 . Watkins 
Thesis: M.E. Report 
LI , RAYMOND 
New York, New York 
BE: The City College of the City University of New York, 1975 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Stephen Y. H. Su 
Thesis : Plan B 
MELDRUM, GLEN ARTHUR 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1976 
Major : Electrical Engineering 
Major Professor : Professor William I. Fletcher 
Thesis: M.E. Report 
TRIVEDI, MANMOHAN MANUBHAI 
Wardha , (M.S.), India 
BE: Birla Institute of Technology & Science , Pilani, 1975 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Ronald L. Thurgood 
Thesis: M.E. Report 
MASTER OF FINE ARTS 
CHRISTISON, PAUL KIMBERLEY 
Richfield, Utah 
BFA: Utah State University, 1970 
Major: Theatre Arts 
Major Professor: Dr . Colin B. Johnson 
Thesis: Two Plan B reports 
HUFFAKER , JAMES KENNETH 
Clearfield, Utah 
BS: Weber State College, 1971 
Major: Art 
Major Professor: Professor Albert J . Meek 
Thesis: The Study of the Illusion of Depth in the 
Photographic M ise-en-Scene 
LAWSON , W. LEROY 
Macon , Georgia 
MEd: Mercer University, 1972 
Major: Art 
Major Professor: Professor Harrison T. Groutage 
Thesis: Portraits from Logan 
SHIMMIN, LINDA LEE 
Vernal , Utah 
BS: Brigham Young University, 1962 
Major: Art 
Major Professor: Professor Harrison T. Groutage 
Thesis: A Study of Temperature Contrast in Color 
SIMARD, JAMES MILTON 
Hayward, California 
BA: Utah State University, 1975 
Major: Theatre Arts 
Major Professor: Dr. Colin B. Johnson 
Thesis: Plan B 
WELLINGS, DONALD JAMES 
Zenith, Washington 
BFA: Utah State University, 1976 
Major: Art 
Major Professor: Professor Harrison T. Groutage 
Thesis: Famous Fighter Aircraft of World War Two 
MASTER OF FORESTRY 
JUDGE , JOSEPH E. 
LaGrange, Illinois 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Forest Management 
Major Professor: Dr. James J . Kennedy 
MADDOX, JEFFREY DAIN 
Brigham City, Utah 
BA: University of Utah, 1972 
Major: Forest Management 
Major Professor: Dr. George Emerson Hart, Jr . 
MCBETH, KEVIN H . 
Tooele , Utah 
BS: Brigham Young University, 1973 
Major: Forest Management 
Major Professor: Dr. T. W. Daniel 
MULLINS, MARK DA YID 
Rushville , Indiana 
BS: Purdue University, 1972 
Major: Forest Management 
Major Professor: Professor Jan A. Henderson 
ROSS, MICHAEL STEVEN 
Philadelphia, Pennsylvania 
BS: Muhlenberg College, 1970 
Major: Forest Management 
Major Professor: Dr. T. W. Daniel 
RYBERG, EDWARD MUNK 
Providence , Utah 
BS: University of Utah, 1972 
Major: Forest Management 
Major Professor : Dr. Lawrence S. Davis 
MASTER OF INDUSTRIAL EDUCATION 
JEPPSEN , ROBERT GARDNER 
Mantu a, Utah 
BS: Utah State University, 1973 
Major : Industrial Education 
Major Professor : Dr. Austin G. Loveless 
LARSEN, CHARLES BENNETT 
Smithfield, Utah 
BS: Utah State Universi ty, 1962 
Major: Industrial Education 
Major Professor: Dr . John F. VanDerslice 
McCAMMON, BRUCE W . 
Wellsville, Utah 
BS: Utah State University, 1971 
Majo r: Industrial Education 
Major Professor: Dr. Austin G. Loveless 
SORICH, MICHAEL D. 
Sandy, Utah 
BS: Utah State University, 1970 
Major: Industrial Education 
Major Professor: Dr . Carl R. Wallis 
UDY, JOHN AUSTIN 
Riverside , Utah 
BS: Utah Sta te University, 1972 
Major: Industrial Educa tion 
Major Professor : Dr. A us tin G. Loveless 
WAHLSTROM, DON W. 
Provid ence , Utah 
BS: Brigham Young Unive rsity, 1973 
Major: Industrial Education 
Major Professor: Dr . Ca rl R. Wall is 
WEIR , JAMES HAROLD 
Salt Lake Ci ty, Utah 
BS: University of Utah , 1952 
Major : Industrial Education 
Majo r Professor : Dr. Carl R. Wallis 
WYATT, DAVID BLAIN E 
W ellsville, Utah 
BS: Utah State University, 1976 
Major: Indu strial Education 
Major Professor: Dr. Carl R. Wallis 
MASTER OF LANDSCAPE ARCHITECTURE 
BREMER , WALTER DONALD 
Faribault , Minnesota 
BFA: Mankato State College , 1973 
Major: Landscape Architecture and Environm ental Planning 
Major Professor: Professor Paul L. Wegkamp 
Th esis: The IMGRID Computer System for Land Use 
Studi es: Testing and Documentation for Utah State 
University 
HENNIG , STEPHEN HOWARD 
Log an, Utah 
BS: Michigan Technological Unive rsity, 1973 
Major: Landscape Architecture and Environmental Planning 
Major Professor : Professor Gerald Smith 
Thesi s: Plan B 
HINCKLEY, BRUCE DAVIS 
Seatt le, Washington 
BA: Brigham Young Univers ity, 1973 
Major: Landscape Architecture and Environmental Planning 
Major Professor: Professor M. Ca rlisle Becker 




BFS: The Ohio State Unive rsity, 1973 
Major: Landscape Architecture and Environmental Planning 
Major Professor : Professor Craig W . Johnson 
Thesis : An Urban Park Design for a Neighborhood Environ-
ment in Logan, Utah 
MULLINS, MARGARET ANN 
Northbrook, Illinois 
BA: Wells College , 1971 
Major: Landscape Architecture and Environmental Planning 
Major Professor: Professor Craig W. Johnson 
Thesis: Plan B 
PHILLIPS , RAPHAEL, JR. 
Honolulu, Hawaii 
BFA: Un ivers ity of Hawaii, 1973 
Major : Landscape Architecture and Environmental Planning 
Major Professor : Professor Gerald L. Smith 
Thesis: Plan B 
MASTER OF MATHEMATICS 
C HI N, SHIH-MIAO 
Taipei , Taiwan 
BS: National Taiwan Normal University, 1974 
Major : Mathema tics 
Major Professor: Dr. Michael Parks Wind ham 
HASKELL, MARY E. BROOKS 
Raleigh, North Carolina 
BS: Utah State University , 1975 
Major: Mathematics 
Major Professor : Dr . Lawrence 0 . Ca nn on 
KOSLOV, JUDITH WILMA 
Grea t Neck , New York 
MSSW: University of Wisconsin-Madison , 1973 
Major: Mathematics 
Major Profe ssor: Dr . Michael Parks Windham 
MASTER OF MUSIC 
BEECHER , BETTY R. 
Logan, Utah 
BM : Utah State University , 1972 
Major : Music 
Major Professor : Professor Irving Wassermann 
Recita l Report 
CHRISTIANSEN , MICHAEL K. 
Provo , Utah 
BM: Utah State University, 1973 
Major: Music 
Major Professor : Dr . Max F. Dalby 
Thesis: The Guitar as an Accompaniment Instrum ent 
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MASTER OF SCIENCE 
ABDALLA, SULIMAN HUSSEIN 
Abu Zabad, Kordofan, Sudan 
BS: University of Khartoum , 1969 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr. John Paul Workman 
Thesis: Possible Impact~ of the Expected Shift from Cow-
Calf to Cow-Calf-Yearling Enterprises on Beef Production 
and Beef Prices 
ADAMS, NANCY LOUISE 
Salem, Oregon 
BS: Uta h State University, 1975 
Major: Agricultural and Irrigation Engineering 
Major Professor: Dr . Jack Keller 




BS: National University of Iran, 1974 
Major: Sociology 
Major Professor: Dr. Michael B. Toney 
Thesis: Adjustment of Persian Students at Utah State 
University 
AL-BASSO, KHALED M. S. 
Mosul, Iraq 
BS: Mosul University, 1972 
Major: Forest Science 
Major Professor: Dr. James J. Kennedy 
Thesis: Plan B 
ALI-AHMADI, GUITY 
Tehran, Iran 
MA: National University of Iran , 1970 
Major: Politi cal Science 
Major Professor: Dr. Wendell B. Anderson 




BS: Brigham Young University, 1970 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr . Lorenzo Gail Johnson 
Thesis: An Evaluation of the Effectiveness of the Teacher 
Education Program at Utah Stat e University for Elemen-
tary School Teachers 
ANDERSON, CHRISTIE ANN 
Corvallis, Oregon 
BA: San Francisco State College, 1969 
Major: Wildlife Science 
Major Professor: Dr. Allen W. Stokes 
Thesis : Responses of Rats to Social Encounters and to Odors 
ANDERSON, JAY VAL 
Ephraim, Utah 
BS: Utah State University, 1975 
Major: Agricultural Economics 
Major Professor: Dr. Jay C. Andersen 
Thesis: An Economic Analysis of Sprinkling for Bloom Delay 
and Freeze Protection of Apples in Farmington , Utah 
ANSARI-HAMADANI, SADEGH 
Hamadan, Iran 
BS: Ka raj Agricultural College, 1956 
Major: Agricultural Education 
Major Professor: Dr. Von H. Jarrett 
Thesis: Plan B 
ANTHON, LARRY D. 
Hyde Park, Utah 
BS: Utah State University , 1974 
Major: Health , Physical Education, Recreation 
Major Professor: Dr. Lincoln H. McClellan 
Thesis: A Comparison of Four Lane Conditioners When 
Applied to Brunswick Astrolane 100 Lane Coating 
AUSTIN. ANN MARIE BERGHOUT 
Midvale, Utah 
BS: Utah State University, 1971 
Major: Family and Human Developm ent 
Major Professor: Dr. J . Craig Peery 
Thesis: The Micro-Characteristics of Adult-Neonate Social 
Interaction 
BADAMCHIAN, BEHJAT 
Tehran , Iran 
BS: University of Tabriz, 1969 
Major: Soil Science and Biometerology 
Major Professor: Dr. Alvin R. Southard 
Thesis: The Accuracy of Soil Mapping Units of Certain 
Pachic and Cumulic Soils in Northern Utah 
BAUMANN, JOHN D 
Ogden, Utah 
BS: Utah State University , 1973 
Major: Mathematics 
Major Professor: Dr. Robert W. Gunderson 
Thesis: Shooting Method for Two-point Boundary Value 
Problems 
BAUR, CYNT HIA DIANE 
Keokuk, Iowa 
BS: Utah State University, 1975 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Jay R. Jensen 
Th esis: Plan B 
BEALL, DA YID LAWRENCE 
North Little Rock, Arkansas 
BS: Utah State University, 1972 
Major: Wildlife Science 
Major Professor: Dr. Michael Wolfe 
Thesis: Population Dynamics and Age Determination for 
Five Utah Deer Herds 
BECK , DOUGLAS GILES 
Richfi eld, Utah 
BS: Utah State University, 1976 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor : Dr. Loren Runar Anderson 
Thesis: The Long-Term Effects on the Shear Strength of Soil 
Resulting from Saturation with Sewage Treatment Plant 
Effluent-A Laboratory Study 
BELL, DA YID ALLRED 
Bountiful , Utah 
BS: Utah State University, 1975 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor: Dr. Joseph Clair Batty 
Thesis: The Development of a Thermodynamic Energy Ac-
counting System and Its Application to Power Project 
Evaluation 
BENSON , SERGE NELSON 
Logan, Utah 
BS: Utah State Agricultural College, 1928 
Major: Political Scienc e 
Major Professor : Dr. Wendell B. And erson 
Thesis: A Proposal That The City Manager Form of Govern-
ment be Adopted in Logan, Utah 
BIGG , WILLIAM LEROY 
Ottumwa, Iowa 
BS: U tah State Unive rsity, 1971 
Major : Forest Science 
Major Professor: Dr. T. W. Daniel 
Thesis : Effec ts of Nitrate Ammonium , and pH on the 
Growth of Conifer Seedlings and their Production of 
Nitrate Reduc tase 
BOCCIO, JAMES ROY 
Antioch , California 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Biology · 
Major Professor: Dr . LeGrand e Ellis 
Thesis : The Localization and Partial Characterization of Rat 
Testicular Phosphulipase A2 
BRIMFIELD, ALAN ARTHUR 
Pennsauk en, New Jersey 
AB: Rutgers, The Stat e University, 1968 
Major: Toxicology 
Major Professor: Dr . Joseph C. Street 
Thesis : Identification of Products Arising from the 
Metabolism of Cis-and Trans-Chlordane by Rat Liver 
M icrosomes In Vitro: Outline of a Possible Metabolic 
Pathway 
BROWN , CHRISTOPHER DANIELS 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1974 
Major : Secondary Education 
Major Professor: Dr. Ross R. Allen 
Thesis : Effects of Television on Learning Mathematics 
BROWN, RODNEY JAY 
Coalville, Utah 
BS: Brigham Young University , 1972 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr. C. Anthon Ernstrom 
Thesis: A Process Incorporation Ultrafiltration Concentrated 
Whey Solids Into Cheese for Increased Cheese Yield 
BUKLAREWICZ, PAUL JOSEPH 
Bayonne, New Jersey 
BS: Pace University, 1972 
Major : Business Education 
Major Professor : Dr. Edward L. Houghton 
Thesis : Plan B 
BURTON , TIMOTHY ALAN 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1974 
Major: Watershed Science 
Major Professor: Dr. George E. Hart 
Thesis: An Approach to the Classification of Utah Mine 
Spoils and Tailings Based on Surface Hydrology and Ero-
sion 
CALL, JOHN EROLD 
Twin Falls, Idaho 
BS: Arizona State University, 1974 
Major: Plant Science 
Major Professor: Dr . Wade G. Dewey 
Thesis : Chemical Control of Dwarf Bunt of Winter Wheat 
CANFIEL D, KARLIN J . 
Layton, Utah 
BES: Brigham Young University , 1972 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Ronald L. Thurgood 
Thesis : ICO: A Computer Program for Interactively Con-
trolled Optimization 
CARROLL, KAROLYN ANN 
San Antonio, Texas 
BS: Southwest Texas State University , 1973 
Major : Health , Physical Education and Recrea tion 
Major Professor: Proft>ssor Nolan K. Burnett 
Thesis: A Comparison of Leadership Potential Betw ee n 
Physical Education and Recreation Majors at Utah State 
University 
CARTER, KAREN SWENSON LOIS 
Logan , Utah 
BA: University of Maryland , 1970 
Major: Family and Human Development 
Major Professor: Dr. Carroll C . Lambert 
Thesis: Verbal Memory of Preschool Indian and Non-Indian 
He ad Start Children 
CHA WA WISUTTIKOON, SU CHIN 
Bangkok , Thailand 
BS: Kasetsart University, 1971 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. Paul R. Grimshaw 
Non-Thesis Option 
CHU, CHING -MEI 
Taipei, Taiwan 
MS: National Taiwan University , 1974 
Major: Biology 
l'vlajor Professor: Dr. William A. Brindley 
Thesis: Effects of TH6040, Methidathion, and Carbofuran 
and Their Interactions of the Alfalfa Weevil , Hypera 
postica (Gyllenhal) 
CLARK, JEFF 
Portage , Utah 
BA: Fairhaven College, 1974 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr . James L. Christiansen 
Thesis: The Incidence of Child Abuse and Neglect in the 
Population at the Utah State Industrial School 
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COLEBANK, JOHN FREEMAN 
Fairmont, West Virginia 
BS: Robert Morris College, 1975 
Major : Business Education 
Major Professor : Dr . Charles E. Parker 
Th esis: Plan B 
COLLINS, WILLIAM BRIAN 
Logan , Utah 
BS: Brigham Young University, 1974 
Major : Range Science 
Major Professor: Dr . Philip J. Urness 
Th esis: Diet Composition and Activities of Elk on Different 
Habitat Segments in the Lodgepole Pine Type , Uinta 
Mountains, Utah 
COWAN, PETER ALAN 
San Francisco , California 
BA: University of California, Berkeley, 1967 
Major: Civil and Environm ental Engin ee ring 
Major Professor : Dr. Donald B. Porcella 
Th es is: Th e Fate of Iron in a Gas-Water-Sediment 
Microcosm 
CROFTS, KENT ALVIN 
Kanab, Utah 
BS: Utah State Univers ity, 1974 
Major : Rang e Science 
Major Profes sor: Dr. Cyrus M. McKell 
Thesis: Th e Import ance of Utricle-Related Factors in Ger-
mination and Seedling Vigor of Four Species of Perennial 
Atr ipl ex 
DASSLER , GERALD LOUI S 
Cleve land, Wisconsin 
BS: University of Wisconsin at Platteville , 1975 
Major: C ivil and Environmental Engineering 
M aja r Professor: Dr . Donald B. Porcella 
Thesis: Assessment of Possible Carcinogenic Haza rds 
Created in Surrounding Ecosyst ems by Oil Shale 
Deve lop ments 
DAWDA, MADHUSUDAN MORARJI 
Bombay , Indi a 
BS: Indian Institut e of Technology , 1971 
Major: Civil and Environmental Engineering 
M ajar Prof essor: Dr. E. J. Middl ebrooks 
Th esis: Evaluation of the Addition of Granular Media Filtra-
tion to Wast ewa ter Tr ea tm ent Plant s to Mee t New Stan-
dards 
DEAN , CA ROLYN ANN 
Huntington , West Virginia 
BA: Ma rs hall Universi ty, 1973 
Major: Communica tive Disorders 
Major Professor: Dr . Richard Taylor 
Th esis: Plan B 
DEAN , HENRY CLAY 
Houston , Texas 
BA: Austin College , 1974 
Major: Wildlif e Science 
Major Professor : Dr. J. Juan Spillett 
Th esis: Dese rt Bighorn Sheep in Ca nyon lands National Park 
DENHARDT, THOMAS JOHN 
South Ogden , Utah 
BA: Park College, 1972 
Major: Political Science 
Major Professor : Dr. Philip S. Spoerry 
Thesis: Plan B 
DESCHAMP, JOSEPH ANTHONY 
H ermo sa, South Dakota 
BS: Black Hills State College, 1975 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr . Philip J . Urness 
Th esis: Forage Prefer ences of Mul e Deer in th e Lodgepol e 
Pine Ecosystem, Ashley Nati onal For est, Utah 
DE VRIES, GEORGE ALAN 
Fullerton, California 
BS: Utah State Universi ty, 1974 
Major: Geo logy 
Major Professor: Dr . Clyde T. Hardy 
Th esis: Structura l Geo logy of th e Southern Part of Elkhorn 
Mount ain, Bannock Range , Idaho 
DIERKER , MICHAEL WILLIAM 
Springfield, Missouri 
BS: Southwest Missouri State University, 1974 
M ajar: Sociology 
Major Professor: Dr. Gary E. Madsen 
Thesis : The Cac he Coun ty Snowmobiler: An Empirical 
Study 
DISKIN , MARY LINDA 
Ticonderoga, New York 
BS Cas tleton State College, 1971 
Major: Business Education 
Major Profe ssor: Dr . H. Rober t Stocker 
Thesis: Plan B 
DUBA, DA YID ROBERT 
Lafayette, Colorado 
BA: Colorado College, 1972 
Major: Range Ecology 
Major Professor: Dr. Brien E. Norton 
Thesis: Plant Demographi c Studi es of a Dese rt Annuals 
Community in Northern Utah Dominated by Nonnativ e 
Weedy Species 
EAMES, CURTIS LEE 
Burl ey, Idaho 
BS: Utah State Unive rsity, 1975 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor: Dr . P. Thomas Blotter 
Thesis: Num erical Solutions to Vibration Problems Governed 
by Nonlinear Partial Differential Equation s 
EARL, ROLAYNE DAY 
Drap er, Utah 
BS: Utah Stat e University, 1973 
Major: Business Education 
Major Professor : Dr . Theodore W . Ivari e, Jr. 
Th esis: Plan B 
EDDINS, JANE POWELL 
Smoot , Wyoming 
BS: Utah State University, 1955 
Major : Elementary Education 
Major Professor: Dr. Arthur D. Jackson 
Thesis: Piaget, Classification Operations and Beginning 
Reading 
ELLIOTT, JERRY THOMAS 
Emmett , Idaho 
BS: The College of Idaho, 1973 
Major : Civil and Environmental Engineering 
Major Professor : Dr . James Harold Reynolds 
Thesis: Disposal Alternatives for Intermittent Sand Filter 
Scrapings Utilization and Sand Recovery 
ELTON , DAVID JOHN 
Johnstown , New York 
BS: Clarkson College of Technology , 1975 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Irving S. Dunn 
Thesis: Development of a One-Dimensional Consolidometer 
Capable of Pore and Total Pressure Measurements 
EMAMI , ALIREZA 
Tehran, Iran 
BS: University of Tehran, 1971 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. Ja y C. Andersen 
Non-Thesis Option 
ENIANG, RICHARD A. 
!tu , Nig eria 
BSc: University of Ife , 1971 
Major: Economics 
Major Professor : Dr. Bartell C. Jensen 
Thesis : Th e Consequences of Rapid Population Growth on 
Nigeria's Economic Development : A Simple Econometric 
Analysis 
ERIKSEN, KARL WILLIAM 
Loleta , California 
BS: Humboldt State University , 1974 
Major : Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. A. Bruce Bishop 
Th esis: Predicting Soil Erosion and Sediment Yield by Com-
puter Simulation 
FADDIS, KAREN SIMS 
Evanston, Wyoming 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Nutrition and Food Science 
Major Professor: Dr. Deloy G. Hendricks 
Thesis: Selected Vitamin Status of Elderly People in 
Southern Utah Measured Biochemically and Dietarily , 
and Correlated to Their Perceived Status 
FAUPELL, BRANDE 
Larned, Kansas 
BS: Arizona State University, 1974 
Major : Outdoor Recreation 
Major Professor: Dr. Richard Schreyer 
Thesis : The Utah Division of Parks and Recreation and 
Intergovernmental Communications 
FAUPELL, JESSE F. 
Logan , Utah 
BA: Arizona State University, 1974 
Major: Outdoor Recreation 
Major Professor : Dr . John D . Hunt 
Thesis: Women in Natural Resource Disciplines : Attitudes 
toward Their Suitability and Acceptability 
FIERRO, GARCIA LUIS CARLOS 
Chihuahua, Mexico 
BS: Universidad de Chihuahua , 1974 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr. Philip J . Urness 
Thesis : Influence of Livestock Grazing on the Regrowth of 
Crested Wheatgrass for Winter Use by Mule Deer 
FINDLAY, KAREN JENSEN 
Emmet, Idaho 
BS: University of Utah, 1971 
Major: Home Economics and Consumer Education 
Major Professor: Professor Marie Nelson Krueger 
Thesis: Effectiveness of Consumer and Homemaking Educa-
tion as Perceived by High School Graduates 
FRASER , ANNETTE J. 
Des Plaines, Illi nois 
BA: Rosary College, 1972 
Major: Home Economics and Consumer Education 
Major Professor: Professor Ruth V. Clayton 
Thesis: Using Modular Instruction to Facilitate Use of Stan-
dards and Principles in Patt ern Design and Fitting 
GALLERY, MICHAEL E. 
Royal Oak , Michigan 
BS: Western Michigan University, 1973 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr . Devoe C. Rickert 
Thesis: The Development of an Instructional Package on th e 
Use of the Pocket Calculator in Solving Basic Arithmetic 
Probl ems 
GA WORSKI, CHARLES L. 
Fairmont, Minnesota 
BA: Southwest State University, 1974 
Major : Toxicology 
Major Professor: Dr. R. P. Sharma 
Thesis: The Effects of Heavy Metals on Lymphocyte ATPase 
and the Uptake of 3w Thymidine: A Study of the Im-
munosuppressive Effects of Lead , Cadmium, Mercury 
and Zinc 
CHA WI , IBRAHIM ODEH 
Amman , Jordan 
BS: University of Cairo, 1967 
Major : Soil Science and Biometeorology 
Major Professor : Dr. Paul D. Christensen 
Thesis: Phosphorus Availability as Indicated by Alfalfa 
Response to Applied Phosphorous on Soils with Lovo Soil-
Test Values 
GIBBS, BARBARA PARISH 
Snyderville, Utah 
BA: California State College , Los Angeles , 1973 
Major : Health , Physical Education and Recreation 
Major Professor: Dr. Lanny J. Nalder 
Thesis: The Relationship Between Adiposity and Functional 




GOLDBERG, PETER SAMUEL 
Brooklyn, New York 
BS: Brooklyn College, 1970 
Major: Wildlife Science 
Major Professor: Dr. J. Juan Spillett 
Thesis: Infrared Imagery Scanning Systems for Censusing 
Big Game 
GONZALES-REYNA, ARNOLDO 
Victoria , Mexico 
Ingeniero Agronomo : Universidad Autonoma de 
Tamaulipas, 1973 
Major: Animal Science 
Major Professor: Dr. Warren C. Foote 
Thesis: Reproduction in Peliguey Sheep in the Mexican 
Tropic 
GOODWIN, ROIETTA JUANITA 
Ogden, Utah 
BS: Utah State University, 1971 
Major: Business Education 
Major Professor: Dr. Lloyd W. Bartholome 
Thesis: Plan B 
GREEN, DANIEL W. 
Logan, Utah 
BS: University of Idaho, 1969 
Major: Landscape Architecture and Environmental Planning 
Major Professor: Professor Richard E. Toth 
Thesis: An Evaluation of th e General Management Plan for 
the Sawtooth National Recreation Area 
GRIEGO, RUDOLFO RICARDO 
Santa Fe, New Mexico 
BS: New Mexico State University , 1970 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr. John C. Malechek 
Thesis: Forage Selection and Nutrition of Sheep and Goats 
Grazing in the Tunisian Pre-Sahara 
GROPPER, JAMES L. 
Longvalley, South Dakota 
BS: University of South Dakota, 1971 
Major: Landscape Architecutre and Environmental Planning 
Major Professor: Professor Jerry W. Fuhriman 
Thesis: An Approach for Determining the Visual Vulnerabili-
ty of Wildlands to Man-Made Modifications 
HABLISTON, DOUGLAS LEE 
Miami, Florida 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. Hugh P. Stanley 
Thesis: Genetic Control of Spermiogenesis in Drosophila 
melanogaster: Th e Effects of Abnormal Association of 
Centrosome and Nucleus in Mutant MS(l)6S 
HARRIS , STEVEN EDWARD 
St. Anthony, Idaho 
BS: Utah State University, 1970 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr . James Harold Reyno lds 
Thesis: Single Stage Intermittent Sand Filtration to Upgrade 
Waste Stabilization Pond Effluents 
HARWARD, STEPHEN B. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University , 1975 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Steven H. Viehweg 
Thesis: Hearing Aid Evaluation and Fitting Procedures for 
Infant and Pre-School Hearing Impaired 
HATCH, PAUL CHARLES 
Scipio, Utah 
BS: Utah State University, 1970 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Elwin C. Nielsen 
Thesis: Does the "Draw a Male and a Female" Test Show 
Male-Female Int eraction 
HA YES, DEBRA HARRIS 
Pennsville , New Jersey 
BA: Montclair State College, 1975 
Major: Co mmunicativ e Disorders 
Major Professor: Professor Carol Strong 
Thesis: Plan B 
HELMI-OSKOIE, BEHROUSE 
Tabriz, Iran 
BS: University of Tehran, 1971 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. Jay C. Andersen 
Non-Thes is Option 
HEWLETT, DAVID BRENT 
Burley , Idaho 
BS: Utah State University , 1975 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr . John P. Workman 
Thesis: An Economic Analysis of Management Alternatives 
for Utah Cattle Ranches and Potential Effects on Beef 
Production 
HINDE, GEORGE KEVIN 
Murray, Utah 
BS: Utah State University, 1976 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. Paul B. Carter 
Thesis: The Use of Candicidin in Thayer-Martin Medium for 
the Recovery of Neisseria gonorrhoeae 
HOFFMAN, JOHN RANDOLPH 
BS: New Mexico State University , 1969 
Major: Agricultural Education 
Major Professor: Dr. Gilbert A. Long 
Thesis: Plan B 
HOLM, WILLIAM CRAIG 
Salt Lake City, Utah 
BA: Un iversity of Minnesota, 1972 
Major: Sociology 
Major Professor: Dr . Pam ela Jo Riley 
Thesis: "Goo d Boys Versus Bad Boys": The Reckless Con-
tainment Theory Revisited 
HOLTHAUSEN, RICHARD SWAIN 
Tenafly, New Jersey 
BS: Cornell University, 1973 
Major: Rang e Ecology 
Major Professor: Dr. Martyn M. Caldwell 
Thesis: Seasonal Course of Root Respiration in Atriplex con-
fertifolia 
HOWE , MARILYN KAY 
Greeley , Colorado 
AB: University of Northern Colorado, 1974 
Major : Communicative Disorders 
Major Professor : Dr. Jay R. Jensen 
Thesis : Feasibility Study of Applying a Multidimensional 
Scoring System to the Illinois Test of Psycholinguistic 
Abilities 
HUNTINGTON , GARN OLIVER 
Hurricane, Utah 
BS: Utah State University, 1960 
Major: Industrial Education 
Major Professor: Dr. Carl R. Wallis 
Thesis: A Study of a Possible Predictor of Pilot-Error Aircraft 
Accidents in the State of Utah 
INGOLDSBY , BRON BARNETT 
Lindsay, California 
BA: Brigham Young University, 1974 
Major: Family an d Human Development 
Major Professor: Dr. J . Craig Peery 
Th esis: Comparisons of Body Activity in Depressed, Manic , 
and Norma l Persons 
IRVINE , JAMES RICHARD 
Schenectady, New York 
BS: Utah State University, 1974 
Major : Range Science 
Majo r Professor: Dr . Neil E . West 
Thesis: Riparian Environmental-Vegetation 
Int erre lationships Along the Lower Escalante River, Glen 
Canyon National Rec reation Area, Utah 
JOHNSON , GAYLYNN KUMMER 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State University, 1976 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor : Dr. Jay R. Jensen 
Thesis : Comparisons of Headstart and Non-Headstart 
Children on Receptiv e and Expressive Language 
Measures 
JUAN , MARIA LOURDES DEL RASARIO 
Congressional Village, Philippines 
Bachelor of Statistics: University of the Philippines, 1970 
Major : Sociology 
Major Professor: Dr . Yun Kim 
Thesis: Migration Differentials Among Migrant types in the 
Philippines - A Study of Migration Typology and 
Differentials: 1970 
KALANTAR , S. M. REZA 
Khorramshahr , I ran 
B. of Agricultural Engineering: University of Jondishapour , 
1973 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. Jay C. Andersen 
Non-Thesis Option 
KAN, STEPHEN HAUWAH 
Hong Kong 
Diploma : Hong Kong Baptist College, 1975 
Major: Sociology 
Major Professor: Dr . Yun Kim 
Thesis: Household Projections for Utah: 1970-2000 
KNIPFER, DIANE LACEY 
Kasson , Minnesota 
BS: Utah State University, 1975 
Major: Mathematics 
Major Professor: Dr. Michael Parks Windham 
The sis: Plan B 
KNUDSEN, JEFFREY JOHN 
Verona , Wisconsin 
BS: University of Wisconsin , 1972 
Major: Wildlife Science 
Major Professor : Dr. Frederic H. Wagner 
Th esis: Demographic Analysis of a Utah-Idaho Coyote 
Population 
KOENIG , DONALD 0 . 
Bountiful , Utah 
BS: University of Utah , 1972 
Major: Business Education 
Major Professor: Dr. William A. Stull 
Thesis: Plan B 
KONO, YUKIO 
Shiogama, Japan 
BS: Tohoku Gakuin Universi ty , 1971 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr . Trevor C. Hughes 
Th esis: Short -Term Peak Flows in Rural Domestic Water 
Distribution Systems 
KRANNICH , RICHARD STEPHEN 
Tallmadge , Ohio 
BA: Kent State University, 1974 
Major: Sociology 
Major Professor : Dr. Ronald L. Little 
Thesis: An Analysis of Factors Contributing to Rural 
Economic U ndervelopment in th e Lake Powell Area 
LAOHACHEWIN, SUTISAK 
Bangkok, Thailand 
BE: Thammasat University , 1973 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. Roger A. Sedjo 
Non-Thesis Option 
LEE, MARSHA JEANNE 
Burlingame , California 
BS: University of San Francisco, 1969 
Major: Landscape Architecture and Environmental Planning 
Major Professor: Professor Kevin R. Stowers 
Thesis: Comprehensive Hea lth Planning in Utah: An 
Organizational Analysis of Environmental Health Plan-
ning 
LEE , PING 
Taipei, Taiwan 
B. of Engineering: Feng Chia College of Engineering and 
Business, 1972 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor: Dr. Edward W. Yendell 
Thesis: Electrical Conductivity Measurements with Wall-
Mounted Magnetic-Induction Coils 
LEWIS, JACKIE 
Tooele , Utah 
BS: Utah State University , 1974 
Major: Physical Ecology 
Major Professor: Dr . Gene L. Wooldridg e 
Th es is: Sensitivity Analysis of Surface Deposition in a 
Numerical Model of Atmospheric Dispersion 
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LOETHER , RICHARD L. 
Durango, Colorado 
BA: Fort Lewis College, 1974 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Carl D. Cheney 
Thesis: An Analysis of the Foraging Strategy of Three 
Species of Wild Candidae 
LONDON , SAMUEL BARRY 
Minot, North Dakota 
BS: University of Utah, 1968 
Major: Special Education 
Major Prof essor: Dr. Donald F. Kline 
Thesis: A Model Child Abuse and Neglect Repo rting Policy 
an d Procedur e for Use by Utah School Personn el 
LOWREY ; TIMOTHY KEMPER 
Rums ey, California 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Biology 
Major Professor: Professor Arthur H. Holmgr en 
Th esis: A Comparative Anatomical Study of Several Sections 
in th e Genus Polygonum 
LYON, ALAN JOEL 
Fayetteville, North Carolina 
BS: Weber State College, 1972 
Major: Political Science 
Major Professor: Dr . Philip S. Spoerry 
Thesis: The Chinese Army in Politics Between November 1965 
and Januar y 1967: A Bibliographical Essay 
MACKO , CH RISTINE A. 
Columb us, Pennsylvania 
BS: University of Pittsburgh, Hl72 
Major: Civi l and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. E. Jo e Middlebrooks 




B. of Economics: Thammasat University , 1973 
Major: Economics 
Major Professor: Dr . Roger A. Sedjo 
Non-Thesis Option 
MALONE, RONALD FRANCIS 
Sherman Oaks , California 
BS: Loyola University of Los Angeles, 1972 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Prof essor: Dr . William James Grenney 
Thesis: Growth and Uptake Dynamics of Selengstrum 
capricornutum Parameterized by Percent Nitrogen 
MANDA VIA, MAH ESH V. 
Bombay, India 
BE: University of Bombay , 1973 
Major: C ivil and Environmental Engine ering 
Major Professor : Dr. William J . Grenney 
Thesis: Development of a Stream Network Model for Sedi-
ment Transport and its Application to Green River, Utah 
MARASCH, KRISTIE LEE 
Poyne tte , Wisconsin 
BS: Un iversity of Wisconsin, 1974 
Major: Special Education 
Major Professor : Dr. Hyrum S. Henderson 
Th esis: A Formative Evaluation of the Reading Mastery 
Program 
MAXWELL, DAVID DUANE 
Silver City, New Mexico 
BS: New Mexico State University, 1972 
Major: Agricultural and Irrigation Engineering 
Major Professor: Dr . Lyman S. Willardson 
Thesis: A Computer Solution for Drainage of Sloping Lands 
MAYS, GLENDORA 
Cocoa , Florida 
BS: Bethune-Cookman College, 1973 
Major: Business Education 
Major Professor: Dr. Lloyd W. Bartholome 
Thesis: An Analysis of Course Outlines for Business Com-
munications Classes of Selected Colleges and Universities 
MEIKLE, CAROLYN SYDNEE 
Idaho Falls, Idaho 
BS: Uta h State University, 1972 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor : Dr. Steven Herman Viehweg 
Thesis: Functional Hearing Loss in Adults 
MESSINGER, STEVEN STYLER 
Beaver, Utah 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. James H . Reyno lds 
Thesis: Anaerobic Lagoon-Intermittent Sand Filter System 
for the Treatment of Dair y Parlor Wastes 
MILLER, ARLAND CRAIG 
Downey , California 
BS: Ca lifornia State Polytechnic University , 1974 
Major: Manufacturing Engineering 
Major Professor: Dr. Carl D. Spear 
Thesis: A Manufacturing Information System for an 
Appliance Assembly Plant 
MILLS , DAVID WAYNE 
Logan, Utah 
BS: Utah State University , 1972 
Major: Agricultural Economics 
Major Professor: Dr. N. Keith Roberts 
Thesis: Water Allocation for Future Development in the 
Uintah Basin 
MINOTT, WENDELL WENTWORTH 
Kingston , Jamaica 
BS: Utah State University, 1975 
Major: Political Science 
Major Professor: Dr. Robert A. Hoover 
Thesis: Plan B 
MIXA, KATHLEEN HELEN 
Vernal, Utah 
BS: Utah State Unive rsity, 1974 
Major: Applied Statistics 
Major Professor: Dr. Rex L. Hurst 
Thesis: Fileworker: A Program to Manipulate and Edit Data 
Files 
MOBLEY, JACK ERVIN, JR. 
Morrilton, Arkansas 
BA: Westminster Co llege, 1971 
Major: Wildlife Science 
Major Professor : Dr . David R. Anderson 
Thesis: Wildlife Utilization of Contour Furrows 
MONGILLO , PAUL EDWARD 
Eas t Haven , Connecticut 
BS: Southern Connect icu t State College , 1971 
Major: Wildlife Science 
Major Professor: Dr. William T. H elm 
Thes is: A Bioenergetic Study of Brown Trout in a Natural 
Stream 
MONOBE , KAZUKO 
Ogden, Uta h 
BS: Weber State Co llege, 1974 
Major: Nutrition an d Food Sciences 
Major Professor: Dr. Ga ry Haight Richardson 
Thesis: M ilko-Tester Analysis of Milkfat Con tent of Churned 
and Nonchurned samples from Jersey and Holstein Dairy 
Catt le 
MONTAN, JON RUSSEL , JR. 
Upper Montclair , New Jersey 
BS: The St. Law rence Univers ity, 1972 
Major: Wi ldli fe Ecology 
Major Professor: Dr. Michael Wolfe 
Thesis: Rodent Density and Species Composition in th e 
Snake River Birds of Prey Natural Area. Idaho 
MOREAU, GARY DALE 
Columbia , Missouri 
BS: University of Missouri , 1969 
Major: Wild life Science 
Major Professor: Dr. David R. Anderson 
Th esis: Effec ts of Fer tilizers on Aqat ic Vegetation 
MORTENSEN, JO ANN 
Salt Lake City, Uta h 
BS: Brigham Young Un iversity, 1973 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr. Deloy G. Hendricks 
The sis: The Relationship of Molybde num to Iron Status in 
Pregnanc y and Anemia in Rats and Humans 
MOULTON , JAMES HEBER 
Bountiful , Utah 
BS: Universi ty of Utah, 1949 
Major: Business Education 
Major Professor: Dr. Edward L. Hought on 
The sis: Plan B 
MUELLER, DEBORAH L. 
Villa Park, Illinoi s 
BA: Valp ariso Universi ty, 1973 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Carl D. Cheney 
Thesis: Probability Lea rning in Prey Selection with a Great 
Horned Owl and a Red-tail ed Hawk 
MUNDAHL , JOHN THOMAS 
St. Paul, Minnesota 
BS: Unive rsity of Minnesota, 1973 
Major: Biology 
Maj or Professor: Dr. Keith L. Dixon 
Th esis: Role Specialization in th e Par ental an d Territori al 
Behavi or of th e Killd ee r (Charadrius vociferus ) 
MUNRO, BRENDA ELIZABETH 
Calgary , Canada 
BE: University of Ca lgar y, 1975 
Major: Family an d Human Development 
Major Professo r: Dr. Gerald R. Adams 
Thesis: Attitude s Toward Love : A Developm ental Investiga-
tion 
MUNRO, GO RDON BRUCE 
Calga ry, Ca nada 
BA: Un ive rsity of Ca lgary , 1975 
Major: Family and Human Developm en t 
Major Professor: Dr . Gerald R. Adams 
Thesis: Ego-Iden tit y Formation and Value Orientations in 
Co llege Students and Working Youth 
NASON , LOIS BEDIER 
Brigham , U tah 
BS: Weber State Co llege, 1975 
Major: Sociology 
Major Professor: Dr. There! R. Black 
Thesis: Socia l Charac teristics of Box Elder County's Instream 
and Sett led Out Agricultural Migrant Workers 
NASTIS, ANASTASIOS STEFANOS 
Thessaloniki, Greece 
BS: University of Thessaloniki, 1967 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr. John C. Malechek 
Thesis: Consumption, Digestion, and Utilization by Goats of 
the Dry Matter and Nitrogen in Diets Containing Oak 
(Quercus gambelii ) Folliage and Estimation of In Vivo 
Digestibility of Oak-Containing Diets by Micro-Digestion 
Techniques 
NEBEKER, KENT ARTH UR 
Salt Lake City, Uta h 
BS: University of Utah, 1968 
Major: Secondary Edu cation 
Major Professor: Dr . Walter L. Saunders 
Thesis: A Compara tive Stud y of Junior Hi gh School Stud en ts 
Who Previously Attended an Open or a Traditional 
Elementary School 
NELSON, BENJAMIN K. 
Montpe lier, Id aho 
MS: Utah Sta te Univers ity, 1973 
Major: Toxicology 
Major Professor: Dr. R. P. Sharma 
Thesis: Subtle Tera toge nic Effects of Locoweed in Rats 
NELSON, FAROL ANN GROUTAGE 
Logan, Uta h 
BS: Utah State Un iversi ty, 1974 
Major: Fam ily and Human Deve lopm ent 
Majo r Professor: Dr . Ca rroll C. Lamb er t 
Thesis: The Preschool Child 's Knowl edg e of Musical Pitch 
NELSON , GE ORGE WESLEY 
Ca non City, Colorado 
BS: Co lorado State University, 1968 
Major: Outdoor Recreation 
Major Professor: Dr . Steph en F . McCool 
Thesis: An Exploratory Investigation Into the Experience Ex-
pectations and Beh avior Patt erns of Off -Road Vehicl e 
l)se rs in th e Little Sahara Rec~ea tion Area of Central Utah 
NGE RNP RASERTSRI , SITTIPORN 
Bangkok , Thailand 
BE: Kasetsar t Universit y, 1970 
Major: Agr icultural and Irri ga tion Engineering 
Major Professor: Dr. Lyman S. Willardson 





J ararta, Indonesia 
Ir=Sarjana : Bogar Agricultural University, 1965 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. Kenneth Lyon 
Non-Thesis Option 
O'CONNOR , GRACE ANN 
Dearborn, Michigan 
BA: Western Michigan University, 1971 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Richard D. Taylor 
Thesis: The Speech Discrimination Scale: A Normative Data 
Study 
OLSON , DORAL RAE 
Kalamazoo , Michigan 
BS: Utah State University, 1958 
Major: Family and Human Development 
Major Professor: Dr . Don C. Carter 
Thesis: Maternal Reactions to Children with Visible and 
Non-Visible Handicaps 
OSBORN , JANE STEGER 
Danville , California 
BS: University of California, Davis, 1974 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr. Deloy G. Hendricks 
Thesis: A Field Study in the Use of Dieta ry and Urinary 
Variables in Determinng Osteoporosis in Elderly People 
OUAYOGODE, BAKARY 
Daloa, Ivory Coast 
DEA: University of Abidjan, 1973 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. Donald W. Davis 
Thesis: Feeding Studies of Selected Predators on Alfalfa 
Weevil Larvae Hypera postica (Gyllenhal ) 
PACK, CLARENCE LEON 
Pleasan t Grove, Utah 
BS: Utah State University, 1966 
Major: Wildlife Science 
Major Professor: Dr. J. Juan Spillett 
Thesis: Productivity of Two Utah Deer Herds as Related to 
Nutrition 
PAJOOYAN , JAMSHID 
Tehran, Iran 
Bach of Econ: Tehran University, 1970 
Major: Economics 
Major Professor: Dr . Kenneth S. Lyon 
Non-Thesis Option 
PARAQUEIMA , JESUS RAFAEL 
Maturin , Venezuela 
Agronomic Engineer: U niversidad de Oriente , 1972 
Major: Irrigation Science 
Major Professor: Dr. Jose Felix Alfaro 
Thesis: Study of Some Frictional Characteristics of Small 
Diameter Tubing for Trickle Irrigation Laterals 
PARAQUEIMA, OSIRIS LUIGGI DE 
Maturin, Venezuela 
Agronomic Engineer: Universidad de Oriente, 1972 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. B. Austin Haws 
Thesis: Some Effects of Different Temperatures on th e 
Development of the Black Grass Bug (Labops hesperius 
Uhler) From the Egg through the Adult Stage 
PARSAI, TAHMOURES 
Tehran, Iran 
BS: Pahlavi University, 1974 
Major: Economics 
Major Professor: Dr . Jay C. Andersen 
Non-Thesis Option 
PEARSE, TERENCE LAUGHNAN 
Chiredzi, Rhodesia 
BS: Utah State University, 1975 
Major: Soil Science and Biometerology 
Major Professor: Dr. R. J. Hanks 
Thesis: Irrigation Scheduling Program for Sugarcane 
PERALTA, RICHARD CARL 
Logan, Utah 
BS: University of South Carolina, 1971 
Major: Agricultural and Irrigation Engineering 
Major Professor: Dr. Robert W. Hill 




BS: Utah State University, 1975 
Major: Mathematics 
Major Professor: Dr. Robert W. Gunderson 
Thesis: Positive Controllability of Systems with Nearly-Non-
Negative Matrices 
PESARAN (DJAVAN), PARVIN 
Shiraz, Iran 
Licentiate: Pahlavi University, 1965 
Major: Soil Science and Biometerology 
Major Professor: Dr. Raymond W. Miller 
Thesis: Effect of Drilling Fluid Components and Mixtures on 
Plants and Soils 
PETERSEN, ALLAN D. 
Riverton , Utah 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor : Dr. Jay R. Jensen 
Thesis: A Screening Adaptation of the Porch Ind ex of Com-
municative Ability 
PETTEE, CHARLES WILSON 
Indianapolis , Indiana 
BS: Purdue University, 1973 
Major: Watershed Science 
Major Professor: Dr . Richard H. Hawkins 
Thesis: A Hydrology Temperature Model for a Small Moun-
tain Watershed 
PHILLIPS , DONALD L. 
Seaford, Delaware 
BS: Michigan State University, 1974 
Major : Biology 
Major Professor: Dr . James MacMahon 
Thesis: Non-Linear Ordination: Field and Computer 
Simulation Testing of a New Method 
POLLARD , LEONARD HOWARD 
Logan, Utah 
BS: Utah State Unive rsity, 1971 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr . Clayton Clark 
Thesis: A Real Time Fourier Transform Processor 
PRACHYARAKSA , SUWIT 
Bangkok , Thailand 
BA: Chiangmai University, 1973 
Major: Economics 
Major Professor : Dr. Roger A. Sedjo 
Non-Thesis Option 
PROTHERO, WALTER L. 
Huntsville, Utah 
MA: University of Utah, 1976 
Major : Wildlife Science 
Major Professor: Dr. J. Juan Spillett 
Thesis: Rutting Behavior in Elk 
PUGNER, PAUL EDWARD 
Vista, California 
BS: Humboldt State University , 1974 
Major: Civi l and Environmental Engineering 
Major Professor : Dr. Trevor C. Hughes 
Thesis: Int erac tive Systems Approach to Municipal Wat er 
Resources Planning 
QUAYLE , CHRISTIAN MICHAEL 
Manhattan Beach, California 
BA: Utah State University, 1974 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Richard B. Powers 
Thesis: The Self-Recording of Weights and Bites in the 
Treatment of Obesity 
QUINTANA, ROCKY R. 
Ogden, Utah 
BA: Utah State University , 1969 
Major: Political Science 
Major Professor: Dr . Dan E. Jones 
Thesis : Plan B 
RAHIMI-ARDABILY , MOHAMMAD-SMAIIL 
Ardabil, Iran 
BS: Utah State University, 1975 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. John Paul Riley 
Thesis: Plan B 
RALLS , BRENDA LEE 
New Orleans, Louisianna 
BS: Brigham Young University, 1973 
Major: Sociology 
Major Professor: Dr . Yun Kim 
Thesis: A Study of Social and Economic Determinants of 
Family Size Preferenc es of Senior Females in Public High 
Schools in the State of Utah, 1974 with Comparisons 




BS: West Texas State University, 1961 
Major: Home Economics and Consumer Education 
Major Professor: Dr. Marvin G. Fifield 
Thesis: Plan B 
RASMUSSEN , CATHERINE ANN 
Portland, Oregon 
BS: Universi ty of Oregon , 1975 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Jay R. Jensen 
Thesis: A Review of Language Remediation Approaches 
Utilized with Cerebral Palsied Children 
RASMUSSEN, V. PHILIP , JR. 
Clarkston , Utah 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Soil Science and Biometerology 
Major Professor: Dr . R. J. Hanks 
Thesis: Modeling Spring Wheat Production as Influ ence d by 
Climate and Irrigation 
REAGAN, WILLIAM WELD 
Beev ille, Texas 
BS: Texas A & M University, 1971 
Major: Wildlife Science 
Major Professor: Dr. Jessop B. Low 
Thesis: Resource Partitioning in the North American 
Gallinu les in Southern Texas 
RECHEL , ERIC A 
Wh eatridge , Colorado 
BS: Fort Lewis College, 1974 
Major: Plant Science 
Major Professor : Dr. W . F. Campbell 
Thesis: Effects of Low-Level Chronic Radiation on Plant 
Nuclear Parameters as Related to Successional Patterns 
ROBERTS , DEAN L., JR. 
Layton, Utah 
BS: Utah State University, 1973 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr. John Paul Workman 
Thesis: Economics of Carry-Over Forage Production, In-
creased Grazing Season Length, and Increased Livestock 
Production From Rang eland Fertilization 
ROCK , STEPHEN L. 
Logan, Utah 
BA: The University of Arizona, 1972 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Donald F. Kline 
Thesis: An Assessment of Child Abuse and Neglect Instru c-
tion in Teacher Education Programs in Region VIII 
ROOYANI , FIRUZ 
Tehran, Iran 
BS: Tabriz University, 1969 
Major: Soil Science and Biometeorology 
Major Professor: Dr. Alvin R. Southard 
Thesis: The Characteristics and Genesis of the Nebeker and 
McM urdie Soils 
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SALVESEN , MICHAEL DENNIS 
Logan, Utah 
BS: Utah State University , 1971 
Major: Plant Science 
Major Professor: Dr. Frank B. Salisbury 
Thesis: The Influence of Certain Growth Hormon es on Plant 
Growth at Cold Temperatures 
SAMUELS , WILLIS DEAN 
Annabella , Utah 
BS: Utah State University , 1975 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Ross R. Allen 
Thesis : Attitudinal Effects of Unified Mathematics at 
Hillcrest High School 
SAUNDERS, KRISTINE S. 
Mountain View, Wyoming 
BS: Utah State Unive rsity, 1972 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr. Deloy G. Hendricks 
Thesis: A Longitudinal Study , Part III: The Relationship of 
Weight , Health Status, Diet and Anxiety to Serum 
Cholestero l Levels in Adults 
SEMENYE, PATTERSON POLI 
Nairobi, Kenya 
BS: University of Nairobi, 1973 
Major: Animal Science 
Major Professor: Dr. Warren C . Foote 
Thesis: The Effect of Anterior Pituitary Gonadotrophin Ex-
tracts and PMSG on Estrus and Ovarian Response in 
Prepuberal Ewes 
SHAGREN, GLEN HENRY 
Puyallup , Washington 
BA: Western Washington State College , 1964 
Major: History 
Major Professor: Dr. Ralph E. Glatfelter 
Thesis: Plan B 
SHAW , ROBERT KEITH 
Fair Oakes , California 
BS: Brigham Young University, 1953 
Major: Business Education 
Major Professor: Dr. William A. Stull 
Thesis: Plan B 
SIMNEGAR , GHODRATOLLA 
Shiraz, Iran 
BS: Pahlavi Universi ty, 1974 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. Kenneth Lyon 
Non-Thesis Option 
SMITH, BARBARA ANN 
Brigham City , Utah 
BS: Utah State University, 1973 
Major: Business Education 
Major Professor : Dr . William A. Stull 
Thesis: Plan B 
SMITH, MARILYN GAIL 
Canoga Park, California 
BA: California State University, 1974 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Frederick S. Berg 
Thesis: Remediation of Pitch Disorders in the Hearing-
Impaired Individuals 
SMITH, ROBERT BURNETT 
Malad , Idaho 
BS: Utah State University, 1970 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Kay D. Baker 
Th esis: A Ranging System for the Areas Rocket 
SNOW , KENNETH STAFFORD 
St. George, Utah 
BS: Utah State University, 1974 
Major : Biology 
Major Professor: Dr . Le Grande Ellis 
Thesis: Inhibition of Hydroxyindole-O-Methyl Transf erase 
Acitivity by Guanosine 3' .5' -Cyclic Monophospha te in 
Rat , Sparrow , and Bovine Pineal Glands 
SORENSEN , NANCY BRUBAKER 
Salt Lake City, Utah 
BS: Brigham Young University , 1965 
Major: Home Economics and Consumer Education 
Major Professor: Professor Marie N. Krueger 
Thesis: The Effect of a Nutrition Program on Knowledge of 
Nutrition and Nutrition Attitudes and Practices of Fifth 
Grade Students in Granite School District 
SPRINKEL , DOUGLAS A. 
Yucaipa , California 
BS: Utah State University, 1976 
Major: Geology 
Major Professor : Dr. Clyde T. Hardy 
Th esis: Structural Geology of Cutler Dam Quadrangl e and 
Northern Part of Honeyville Quadrangle , Utah 
SRISWADIPONG , NUTTAYA 
Bangkok, Thailand 
BS: Kasetsart University, 1974 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. H . Craig Peterson 
Non-Thesis Option 
STROH, JO-ANN MARIE 
Albuquerque , New Mexico 
BS: Utah State University, 1972 
Major: Mathematics 
Major Professor: Dr. Ernest Eugene Underwood 
Thesis: The Pseudoinverse Matrix 
SUE, SHOU-CHI 
Taipei, Taiwan 
BS: National Taiwan Normal University, 1971 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Doran J. Baker 
Thesis: Computer-Aided Estimates of the Rotational 
Temperatures of o2 in th e Mesosphere 
SOLIMAN , MUSTAFA MOHAMED 
Khartoum, Sudan 
BS: University of Khartoum, 1969 
Major: Range Science 
Major Professor : Dr. Brien E. Norton 
Thesis: Plan B 
SWE IDE , ALAN PRIOR 
Glenwillow, Ohio 
BS: Ashland College, 1971 
Major: Geology 
Major Professor: Dr . Richard Raymond Alexander 
Thesis: Synecology and Fauna! Succession of the Upper 
Mississippian Great Blue Limestone, Bear River Rang e 
and Wellsville Mountain, North-Central Utah 
SWISS, RALPH EDWIN 
Eureka, California 
BS: Humboldt State University, 1974 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. James Harold Reynolds 
Thesis: Performance and Design Evaluation of a Seven Cell 
Facultative Lagoon System 
TANTIKARNJATHEP, WIROCH 
Bangkok, Thailand 
BA: Chieng-Mai University, 1975 
Major: Economics 
Major Professor : Dr. Roice H . Anderson 
Non-Thesis Option 
TAUTIN , JOHN 
Conneautville, Pennsylvania 
BS: Pennsylvania State University, 1969 
Major: Wildlife Science 
Major Professor: Dr . Jessop B. Low 
Thesis: Population Dynamics and Harv est of Canada Geese 
in Utah 
TAYLOR, R. GARTH 
Emmett, Idaho 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr. John Paul Workman 
Thesis: An Economic Analysis of Predation Control and 
Predatory Sheep Losses in Southwestern Utah 
THOBURN, HILARY HARDWICK 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State University, 1975 
Major : Communicative Disorders 
Major Professor: Professor Carol J. Strong 
Thesis: The Effect of Speech Improvement in a Headstart 
Population Administered by a Trained Classroom Tea cher 
THOMAS, IVAN RAYMOND 
Provo , Utah 
BS: Brigham Young University, 1971 
Major: Applied Statistics 
Major Professor: Dr. Rex L. Hurst 
Thesis: Plan B 
THOMAS, W. DENNIS 
Goshen , Utah 
BS: Weber State College, 1974 
Major : Geology 
Major Professor: Dr. Donald R. Olsen 
Thesis: Dikes of the Clear Creek Area , Wasatch Plateau , 
Utah 
THUNELL, RANDALL KIRK 
Logan , Utah 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Nutri tion and Food Sciences 
Major Professor: Dr. C. Anthon Ernstrom 
Thesis: Persistence of Mucor mie hei Protease in Cheddar 
Cheese and Pasteurized Whey and its Effect on Sterile 
Milk Products 
TREMBLAY, MICHAEL JOHN 
Twin Falls , Idaho 
BS: University of Idaho, 1973 
Major: Soil Science and Biometeorology 
Major Professor : Dr. Ronald John Hanks 
Thesis: An Evolution of Using In-Field Evaporation Pans to 
Schedule Irrigation on Potatoes 
TUELLER, TODD TEUSCHER 
Logan , Utah 
BS: Utah State University, 1973 
Major: Agricultural Economics 
Major Professor: Dr. Darwin B. Nielsen 
Thesis: A Linear Programming Decision Model for Feeding 
Steers and Heifers 
TUPY! , BASIL 
Rupert , Idaho 
BS: Idaho State University, 1975 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr . James Harold Reynolds 
Thesis : Effectiveness of Varying Effective Size Filter Sand 
and Hydraulic Loading Rates on Intermittent Sand Filters 
TUTTLE, JOANN BLACK 
Sandy, Utah 
BS: Utah State University, 1975 
Major: Business Education 
Major Professor: Dr. William A. Stull 
Thesis : Plan B 
UPADHYAY, MADHAV PRASAD 
Irauli-zunnardar , India 
M. of Veterinary Science: U. P. College of Veterinary 
Science, 1967 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr. Deloy G. Hendricks 
Thesis: Two Generational Study on the Effect of Different 
Levels of Fluoride on Rat Bone and Teeth 
UR BINA, JOSE LUIS 
Maracay, Venezuela 
lngeni ero Agronomo: Universidad Central de Venesue la, 
1973 
Major: Irrigation Science 
Major Professor: Dr . Jose F. Alfaro 
Thesis: Head Loss Characteristics of Trickle Irrigation Hose 
with Emitters 
VANEGAS, BERNAL JAIME 
Bogota, Columbia 
Ingeniero Agronomo: Universidad Nacional - Columbia, 
1966 
Major: Irrigation Science 
Major Professor: Professor Byron C. Palmer 
Thesis: Irrigation Requirements for Peru From Minimum 
Data 
VAN KEKERIX, LORRAINE KEVEN 
San Diego , California 
BS: University of California, Davis, 1973 
Major: Range Ecology 
Major Professor: Dr . Martyn M. Caldwell 
Thesis: The Effect of Four Mine Spoil Treatments on the 
Seedling Water Relations of Two Plant Species 
VERDI , ABSALON LORGIO 
Trujillo, Peru 
Biologist-Zoologist: Universidad Nacional de Trujillo, 1971 
Major: Wildlife Science 
Major Professor: Dr. Gar W. Workman 
Thesis: A Comparison of Wildlife Curricula in U.S. Univer-
sities and Possible Application at the Universidad 
Nacional de la Amazonia Peruana , Iquitos, Peru 
VONGHACK,OUDONE 
Vientiane, Laos 
BA: University of Hawaii , 1974 
Major : Economics 




WAGNER, DENNIS EDWARD 
Logan, Utah 
BS: Texas A & M Universi ty, 1971 
Major : Agricultural and Irrigation Engineering 
Major Professor : Dr. Glen E. Stringham 
Thesis: Filling Stress in a Flexible Plastic Pipe Liner 
WARK, JOHN GEDDES 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1975 
Major: Sociology 
Major Professor: Dr. There! R. Black 
Thesis: Factors Affecting Loyalty in a Consumer 
Cooperative 
WARNICK, VAL DEE 
Pleasant Grove , Utah 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Dairy Science 
Major Professor: Dr. Clive W. Arave 
Thesis: Effects of Group, Individual, and Isolated Rearing of 
Dairy Calves on Body Weight Gain and Social Develop-
ment 
WARRICK, SALLY 
Bountiful , Utah 
BS: Utah State University, 1975 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Professor Jaclyn Littledike 
Thesis: Plan B 
WEEKS , MERVIN GAYLE 
Wellsville, Utah 
BS: Brigham Young University , 1973 
Major : Plant Science 
Major Professor : Dr. J. LaMar Anderson 
Thesis: A Study of Rest Period , Hardiness, and Bud Develop-
ment of the Concord Grape 
WENGER, CHARLENE 
Pittsburgh, Pennsylvania 
BS: Robert Morris College, 1973 
Major: Business Education 
Major Professor: Dr . Robert H. Stocker 
Thesis: Business Education Curricula Offered for Visually 
Handicapp ed Adults in the United States 
WHITE, DA YID CLARK 
White Heath, Illinois 
BS: University of Illinois , 1968 
Major: Watershed Science 
Major Professor: Dr . Richard H. Hawkins 
Thesis: Chemical Quality Variation in a Small Mountain 
Watershed 
WHITE, RICHARD BRUCE 
Yuba City, California 
BS: Utah State University, 1976 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr . Richard H . Hawkins 
Thesis: Salt Peoduction from Micro-Channels in the Price 
River Basin, Utah 
WIGHT, JEFFREY LEAVITT 
Salt Lake City, Utah 
BS: Brigham Young University, 1971 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. James Harold Reynolds 
Thesis: A Field Study: The Chlorination of Lagoon Effluents 
WIGINGTON , PARKER JAMISON, JR. 
Roanoke , Virginia 
BS: Virginia Polytechnic Institute & State University, 1975 
Major: Watershed Science 
Major Professor : Dr . George E. Hart 
Thesis: Predicting On-Site Erosion From a Land Classifica-
tion and Information System 
WILLHITE, CALVIN C. 
Bountiful , Utah 
BS: Utah State University, 1974 
Major : Toxicology 
Major Professor: Dr. R. P. Sharma 
Thesis: The Effect of Acute Dieldrin Exposure on Brain 
Monoamine Oxidase Activity and Content of 5-
Hydroxtryptamine and 5-Hydroxy Indoleacetic Acid in 
Diverse Animal Species 
WILSON , JEREMY 
Logan , Utah 
BA: University of California, San Diego , 1974 
Major: Applied Statistics 
Major Professor: Dr . Donald H. Cooley 
Thesis: Graphpac: An Online Display Package 
WILSON , TISH 
San Diego, California 
BS: San Diego State University, 1973 
Major: Family and Human Development 
Major Professor: Dr. Carroll C . Lambert 
Thesis: Age and Sex as Influences on the Food Preferences of 
Preschool Children 
WINSLOW, BRUCE ALAN 
North Canton, Ohio 
BS: Utah State University , 1976 
Major: Health, Physical Education and Recrea tion 
Major Professor: Professor Nolan K. Burnett 
Thesis : An Evaluation of the Community Recrea tion 
Program of North Canton , Ohio 
WITTWER , ARTHUR JOHN 
East Lansing, Michigan 
BS: Utah State University, 1975 
Major : Biochemistry 
Major Professor: Dr. Roger Gaurth Hansen 
Thesis: The Influence of Various Factors on Nitrogen 
Balance and Protein Quality Measured in Adult Human 
Beings 
WRIGHT, DORIS LEWIS 
American Fork, Utah 
BS: Brigham Young University, 1973 
Major: Home Economics and Consumer Education 
Major Professor: Professor Brenda Kay Hall 
Thesis: The Relatioship of Clothing Fit and Satisfaction to 
Figure Changes in Woman Ages 60 to 83 
YOSHIMURA, TAKESHI 
Aichi-Ken, Japan 
BA: Alaska Methodist University, 1975 
Major: Economics 
Major Professor : Dr . Alexander Clark Wiseman 
Non-Thesis Option 
YOUNGMAN, CURTIS WILLIAM 
Ogd en, Utah 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Business Education 
Major Professor: Dr . William A. Stull 
Thesis : Plan B 
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